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A  FŰNÉVKLPZES A MAI OLASZ ÉS A MAI MAGYAR NYELV i';N 
Bevezetés 
0.1. A jelőri tanulmány • egy terjedelmesebb, összefoglaló 
jelleg kontrasztív nyelvészeti munka e ;Jyik Fejezete. A mun-
ka a szóalkotás módjait - vizsgálja - a mai olasz és magyar 
nyelvben. Minthogy a szóképzés a szóalkótásnak' csak e,=.;yik el-
járása, a szóképzésen belül a főnevek képzése •pedig csak az 
egyik ágazat, igy világi ós, hogy a jelen - tanulmány csak nagyon 
szűk részterületét képviseli az egy sz munkának. 
A fentiekből'következik, hogy ebben - a szüle részterületet 
.r'elöi elő tanulmányban nem vállalkozhatunk olyan-általános ér-
vényi tételek megállapitására, amilyeneket Majd - az e é'sz mun-
ka alapján, .szóalkotás valamennyi lehetőségériek elerezését 
figyelembe 'véve lesz . csak módunkban megfogalmazni. 
A jelen tanulmány bevezető részében tehát nem bocsátkoz-
hatunk általános "elvi fejtegetésekbe, hanem csak azoknak a 
kérdéseknek a tisztázására szorítkozunk, amelyek elengedhe-
tetlenül szükségesek a következő fejezetben vizsgált téma ki-
fejtéséhez, és amelyék egyúttal megvilágítják módszerünket is. 
0.2. A főnévképzést illetően először a szóelemek kérdését 
kell tisztáznunk, illetve a két nyelv struktúrabeli különbsé-
gét figyelembe véve kell a párhuzamot megvonnúnlc: 
A magyar nyelvtudomány négy szóelemet különböztet meg: szótö-
vet, képzőt, jelet, ragot. 
1/ A  szótő a-szemantikai mag hordozója. Legtöbbször önál-
ló 'zúként, a többi szóelemtől elvonatkoztatva is él a nyelv-
ben /pl. szab/. . 
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2/ A képző új szót alkotó elem. A szótő jelentését olyan 
mértékben- v.ltoztatja meg, hogy a szútő és képző kapcsolata 
új, szót ározható egységet hoz létre /pl. szabáísz /. Ennek a 
jelentésváltoztató szerepnek az alapját egy mondattani - szin-
tagmaröviditö - funkció képezi /szabász = aki szab/. Azért 
tudja a beszélő eleven grammatikai eszközként használni a 
képzőt, és azért tudja a hallgató megérteni a képzőt, mert'a 
.használatot és megértést egyaránt a képzett szó mögött álló 
szintagma biztositja. 1 Ezen az alapon magyarázzák általában 
az értelmező szótárak is a képzett szavakat: "zongorázik" 
zongorán játszik; "szabász" = aki szab stb.. Különös figyel-
met érdemelnek ebben a témakörben Károly Sándor és Pap Ist 
vén tanulmányai. 2 
A képzett szók és szintagmák közötti igen szoros kapcso-
lat bizonyitéka az is, hogy némely esetben a szintagma egyik 
szavából fejlődik ki a képző. Különösen jól megfigyelhető ez 
az u.n. utótag jellegű képzőknél /ágynemff, lábbeli stb./, o-
laszban.pedig a -mente képző esetében /sanamente/. 
_.:; h képző ;:q,(,szga jkat,egóriát :;meváltoztathat ja /szab ige; 
_szabász iónév/: .J 1.1:.{{i.7  
. 	.3{/,;A„j,el, ;cak \;kis;mérOkben;;i ódositja„a . szó 40.entését, 
de nem alkot dj szót. A szójelentését nyelvtani kategóriák 
i :;j elölésével.; gazdagi,t ja' /szabászok ; ; az• . =ok'.előhan ;zóe. je .l a 
tö.bbes s;szám. ny.e vtüni.kategóriájának,jelölésével ; gazdagitot- 
ta a szabász : .főnév• ; jelentésé j 	,,. 	j f_ 	L 
A rag .; s,_szóngk ISE,I ,szavakhoz ,való, mondatbeli• viszo-
nyát fedezi ki. A szó alapjelentését.,nem változtatja.. meg, ... ; 
csak szintaktikai ;funkcióját '..j,elöli :/,szabászoknak; -nak/-nek 
viszonyragos
a
/dativusi/ eset, elsődleges, szerepe részeshatáT 
rozói funkció/. t 
0.3. Az olasz nyelvtudomány az olasz nyelv strukturális 
sajátosságai alapján csak három szóelemet tart számon. Ezek 
a szótő /,tema /, a képző, amely az olaszban kétféle lehet 
attól függően, hogy a szóelemek lineáris sorrendjében hol 
helyezkedik el. Ha megelőzi a szótőt, akkor prefisso, ha kö-
veti•a szótőt, akkor.:suffisso. A harmadik szóelem a végződés 
/desinenza/. 	. 
1/ A szótő értelmezése azonos a magyar szótőével. Ünál-
ló szóként azonban magában nem fordül elő, csak a számot és 
nemet jelölő végződéssel /désinenza/ együtt./terra, terce/. 
. Az . -olasz nyelvben csak a csonkult szók /parole tronche/ és 
az idegenből átvett szók állnak végződés nélkül: unité, virtú, 
film, sport. Ezért képtelenek ezek a•főnevek p1. a többes 
kategória, kifejezésére, mert nincs végződésük. Az unité és 
virtú főnevekben a -tá és itá képző, nem végződés. A ritkán 
előforduló films és sports alakokban az -s ugyan többesjel, 
de nem ólasz desinenza. Az idegen szóval együtt az idegen 
többes szám átvétele. 
2/ A képző új szóalkotására szolgáló morféma. Az elő-
képzővel /prefisso/ jelen résztanulmányainkban nem foglalko-
zunk. Egyrészt azért, mert a magyar nyelvben csak egyetlen 
ilyesféle eset van, a melléknevek felsőfokát, illetve taxizó- 
,fokát jelölő lei- és legesle szóelem, másrészt az olasz 
előképző speciális jelenség; nemcsak a linearitás sorrend-
jében, de sok egyéb "vonatkozásbán is különbözik a suffisso-
tól pl. nem határozza meg a szófajkategóriát: sfidare ige, 
sfortuna.főnév, sfacciato melléknév. Funkcióját megközelítő-
en a mi igekötőnkéhez lehetne hasonlítani; 'de míg az ólasz-
ban bármilyen szófajkategóriájú alapszóhoz kapcsolódhat, a 
magyarban csak igéhez, vagy deverbális névszókhoz járulhat. 
Ezek alapján ugy döntöttünk, hogy ezt a szóalkotási lehető-
séget az olasz nyelvben-"Szóalkotás elöképzők segitségével" 
cm-alatt ktilön fejezetben fogjuk tárgyalni. - 
A suffisso-ra azonban vonatkoztatható mindaz, amit a 
magyár képzővél kapcsolatban elmondtunk. Ami a lineáris sor-
rendet illeti, általában mindkét nyelvben a képző megelőzi a 
végződést /jelet, ragot/. A magyarban azonban ritka esetek-
ben a rag megelőzheti a képzőt, az olaszban soha nem előzhe-
ti meg a desinenza a suffisso-t. Különösen kiderül ez akkor, 
amikor a képzési alap ragozott ige, vagy ragozott igével 
végződő kifejezés: 
• 
OLASZ_ 
 ne freg=o   
ménefreg/h/-ismo 
ném törődöm. /vele/-
nemtörődöm-ség 
De az egyszertbb esetekben is igy van, a képző csak 
közvetlenül a szótöhöz járulhat a desinenza "kiiktatásával", 
i) .letve annak a helyére: . 
terr- a /desinenza/ 
terr- estre /suffisso/ - 
. i. 	 terr - itório /suffisso/ stb. 
3/-Avégzödás általában a nyelvtani nem és szám kifeje-
zője. Minthogy grammatikai kategóriát jelöl és a szó alapje_ . 
lentését ált alában nem változtatja meg, leginkább a magyar 
"jel" szóelemhez hasonlitható a funkciója. Az olasz desinenza 
azonban több, mint a magyar jel. A desinenza ugyanis bizo- 
nyos esetekben önmagában is, más esetekben elválaszthatatla- 
nul összefonódva a képzővel, azzal együtt szóalkotó funkciót 
5 
tölthet be. A desinenze.funkcióitilletően tehát három kate 
góriát lehet megkülönböztetni: 
1/ Tisztán nyelvtani kategóriákat /nem, szám/ jelöl: 
terra, terre; servo, serei 
/Vizsgálódásunk középpontjában most természetesen a 
főnevek állnak. Igék esetében a desinenza jelöli a 
módot, idöt, számot, személyt is. Ebben az értelem-
ben azokat a funkciókat is betölti, amelyeket a ma-
gyar "rag". Főnevek esetében azonban csak a szó 
"belső" nyelvtani kategóriáit /nem, szám/ jelöli, 
más szavakhoz való mondatbeli kapcsolatát nem. A 
latin végződések egyúttal jelölt ék a szintaktikai 
funkciót is: a "barát" fogalmának megfelelő amicus 
főnevet a. latinban nem lehetett anélkül kiejteni , . 
hogy egyúttal annak alanyi, tárgyi, részeshatározói . 
stb. funkcióját is ki ne fejeztiik volna az öt eset-
nek megfelelően. Mindezt azonban az olasz főnevek 
végződése nem fejezi. ki. Ezért igen találó P. Te- . 
kavn.6 nak az a. megállapitása, hogy az olasz amico 
a latinhoz viszony/tva.tulajdonképpen az amic lexé- 
mának felel meg, nem pedig az amicus-nak. 3/ 
2/ Önmagában szóalkotó funkciót tölt be: 
efficac-e melléknév, efficaci-a főnév 
audac-e melléknév, audaci-a főnév 
Példáinkban az.a desinenza deadjektivális absztrakt 
nomenképző funkcióját tölti. be . Az írott szókép ne 
okozzon tévedést: az-i- csak helyesirási jel, amely 
az előtte álló c palatális voltát jelzi. Tehát: 
bar -ista 
szótő képző + végződés 
• 
efficac-e, efficac-á; a palatális mássalhangzóra vég- 
ződő szótőhöz az -A végződés járult, és nem az -IA 
képző. 
3/ A képzővel összeforrva, azzal együtt alkot új szókat: 
potenza, barista, lavatoio, manaiatbia. 
Ha elemezzük pl. az operaio szót, ezt találjuk: 
szótő képző végződés 
oper -ai 
._ 
-o 
-a 
.k 
- i 
-e • 
Xa' mai_ olasz he-
lyesirás szerint a 
szótő i-je és a 
desinenza i-je egy 
közös i-vel jelö-
lendő/ 
'Az -o, i-a , -i, -e végződések valóban desinenzák, szá- 
mot, nemet jelölnek, a képzőtől bármelyik elválhat, 
másik léphet a helyébe. 
Ha'viszont elemzzük a.barista szót, a helyzet 
más lesz: 
Az -ISTA szóelem utolsó hangja /betűje/ nem képes a 
nem kategóriájának jelölésére az egyesszámban. Akár 
férfiről,;akár nőről van szó, a szó egyformán -ISTA- 
- ra végződik. Az "-IST-" elem nem tud az -0 végződés- 
sel társulni. 	.. 	. 
Vagy nézzük a potcnza szót. Ebben 4z esetben sem vál-
hat el. egyesszárnban az -A végződés az "-ENZ-n szóe- 
lemtől. 
Vagy ha alavatoio.ás mangiatoia főneveket nézzük,  
ezekben 	lehet a v ;gződáseket felcser,:ani: nincs  
/lavatoia/, és nincs K/maniatoio/.  
Az -ESC- képző -0/A végződéssel melléknévképző  
/bambinesco,-a/, de csak -A végződéssel főnévképző  
/áoldatesca, scolaresca/.  
Mindezek a példák /amelyekhez hasonlókat még sokat fel- 
. 
hozhatn ánk/_ .szerintünk .meggyőzően bizonyítják, hogy _sok eset-
ben a suffisso és a'desinenza elválaszthatatlnaul ös.szeforr-
talc, együtt alkotják az új szót, és együtt határozzák meg an-
nak szófaji kategóriáját ós nyelvtani jellemzőit. /A többes 
száld képzése ezekben az esetekben analóg;i . áso .n történik: a 
poeta,-i . mintéjára barista,-i, mintho gy a nyelvnek az az 61-
talános - tendenciája, hogy u hímnemüek többese egységesen  
l_eL yen, a potenza-nak potenze a többese az . igen nagyszós u  
nőnemű -a végek mintájára stb. Ezért a probléma lényegi  
megítélés-énél az' egyes szálltból' kéll kiií~ dulni:/ 
A képzők és. végződések e szoros összefonódása következ-
tében úgy véltük helyesnek, hogy tárgyalásunk során a kép-
zőt nem választjuk el a hozzá tartozó végződéstők' hanem'a  
képző±  véyződős-t egütt, adjuk meg. _ Tehát rlern ÍSJ - 1c pző- . 
ről, hanem -IS;10_ képzőről /comunismo/ nem -At- képzőről,  
hanem' -ATA- képzőről /Eiornata/ befszélünk. 
A magyar ragoknak megfelelően szintaktikai funkciót az  
olaszbun az előljárók /prepoizioni/ és a szórend se itsé-
ével lehet kifejezni. 
Az olasz előljárókhoz hasonlóan a magyarban is lehetsé-
ge.s önálló szavakkal a szintaktikai viszonyok kifejezése a  
névutók segitségével,. p1. az asztal alatt. Bizonyos esetek-
ben lehetséges a rag és a névutó együttes használatá, pl.  
az ablakon kereszttel.-Ez viszont az olasz kettős előljárók  
használatára emlékeztet: intorno alla casa.  
Minthogy ezek-a kérdések túlhaladnak . a célul kitűzött  
főnévképzés hátárain, igy ezekkel jelen tanulmányunkban nem  
f oglall4ozunk. 
0.4. A magyar és az olasz szóelemek egybevetését a kö- . 
vetkező ábrába foglalhatjuk:_  
- 	' 	'FUNKCIÓ 
	, 
. 
, 
Mondattani. 
viszonyokat. 
jelöl 
+ 
A .szemantikái . 
magót-hordoz,
. ..za.. 
Uj'.szót alkot 
, 	. 	' 
. 
; . 
Nyelvtani 
_kategóri- 
kat jelez. 
Mondattani  
viszonyo- 
kat jelöl 
• 
r----lit 
Tó- 
~ 
KÉPZŐ .JEL 	• . 
- 
RAG. 
SZAB. 	• -dsz - 
• 
• 
-ÓK -NAK 
. 
PREPOSIZIONe 
- , 
- . 
TEMA 
■ 
SUFFISSO 	. 
- ~ 
DESINENZA 
- 
. 
 
~ 	
A 	~ 
r+ . 
0 
, 
N .  
TAGLIA 	• 
. 
- 
 -TOR 	 • 
- 	•  
- 
-I 
.  
$ Nem szóelem, hanem.önálló szó.  
0.5. Minthogy a képzőknek általában kettős /szófajmegha-
tározó és jelentésmódositó/ szereplik van,.további tárgyalásunk 
során e kettős szempontból alkalmazott felosztásban fogjuk 
a képzőket elemezni. Szófajmeghatározó . szerepük alapján a 
képzőket feloszthatjuk főnévképzőkre, igeképzőkré, melléknév-
képzőkre stb. Ezeken a szófaji kategóriákon belül pedig a 
főbb jelentéscsoportok alapján alkottuk meg az alosztályokat. 
Ezzel a kettős felosztással sikerült munkánkét áttékinthető-
vé és rendszerezővé tenni. 
Yövethettük volna azt a módszert is, hogy mind az olasz, 
mind a magyar nyelv összes képzőit betűrendi sorrendbe szed-
ve elemeztük volna, és az egyes képzőknél említettük volna 
meg azok valamennyi szófajalkotó funkcióját és valamennyi 
jelentését: Így azonban munkánk áttekinthetetlenül zsúfolttá 
vált volna, és szinte lehetetlen lett volna a két nyelv kö-
zötti párhuzam megvonása. Az olasz és magyar képzők valamennyi 
funkcióját és valamennyi jelentéskörét .összesítő táblázat el-
készitését csak az összes képzőcsoport ismertetése után tart-
juk esed6kesnek /hiszen sok képzőnek több szófajkategóriára 
kiterjedő funkciója is van: ugyanaz a képző lehet melléknév-
képző és főnévképző: por-os, bolt -os stb./ 
0.6. Jelen tanulmányunkban az olasz és a magyar főnév-
képzőkkel foglalkozunk a következő jelentéskörök szerint: 
1/ A cselekvést végző személyt /nomen agentis/ jelentő 
főnevek képzői 	. 
2/ A konkrét dolgokat /realia/..jelentő főnevek képzői 
. 3/ A gyűjtő, kollektív jelentései főnévék képzői 
4/ Az elvont.főnevekIképzői 
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1 .1 7 F ő n é v k é p z ő k 
I. 
Képzés útján az olasz főnevek mindkét nagy kategóriájában 
/konkrét, elvont/ alkothatunk új szavakat. 
A konkrét főnevek képzői közül először azokat vesszük 
sorra, amelyek segítségével személyt jelölő főneveket /sostan-
tivi personali/ képezhetünk. 
A. 
1.2. I  -ANTE, -ENTE  I Ez a deverbális nomenképző az 
olaszban a latin participium praesens végződéseiből fejlő- 
dött ki: -ANS /majd később -ANTE/ az első igaragozási osztály-
ban, -ENS/-ENTE/ a többi osztályokban. Ugyanigy a mai olasz 
nyelvben is -ANTE képzővel képezzük az -ARE végű igéknél a 
participio presentét, -míg a többi igetípusnál -ENTE képzővel. 
Ez a képző tehát, bár formailag azonos a participio pre-
sente képzőjével, funkciójában több annál: nem csupán a mel- 
,,  
léknévi igenév képzője, hanem közvetlen főnévképző funkciója 
is van. Az -ANTE, -ENTE képzős főnevek tehát két típusba sorol-
hatók: 
a/ főnevesült jelé n'1déjil'melléknévi igenevek: 
cantante, insegnante, comandante, agente, inserviente. 
b/ olyan képzett főnevek ., amelyek alapszava nem ige ; ha-
nem névszó: bracciante/braccio/, mestierante /mestiere/, 
cattedrante /cattedra/, lattante /latte/. E denominális no-
menképző funkcióban igen szembetunően nyilvánul meg az -ANTE, 
-ENTE 
 
önálló főnévképző jellege, és ezért tartjuk ,szükséges-
nek nemcsak mint a melléknévi igenév képzőjét, hanem mint 
— 11 — 
denominális nomenképzőt ebben a•kategóriában is számon tarta-
ni. 4 
Az -ANTE, -ENTE denominális nomenképző funkciójá _ törté-
netileg több fejlődési fázison keresztül alakult ki. 5 Az 
első fázisban csak az ige és melléknévi igeneve léteztek: ..- 
cantere 	cantante  
A második fázisban harmadik elemként megjelent'az igé-
ből elvonás útján keletkezett, képző nélküli főnév: 
canto E-  cantare 	cantante  
A nyelvi köztudat azonban az igét a melléknévi igenévvel 
együtt a főnév derivátumának érezte, és nem fordítva, ahogyan 
az a valóságban volt. Így tehát egy -ANTE képzős névszó mel-
lett általában egy ige és egy főnév állt: 
canto 
cantante 
cantare  
A fejlődés harmadik fázisában az -ANTE, -ENTE formációk 
egyre erősebben'névszói jelleget öltenek, és igei használatuk 
ritkul. 6 'Ennek következtében egyre erősebbé válik a canto-
-cantante közötti kapcsolat, s végül lehetségessé válik a de-
nominális képzés olyan esetekben is, amikor a megfelelő", ige 
hiányzik: 	. 
cattedra 	cattedrante 
Icattedrare] 	 .. 	 , 
braccio 	bracciante 
tracc ial 
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1.3. Az -ANTE, -ENTE képzős derivátumok, minthogy a 
képző elsődleges funkciója a melléknévi igenevek képzése, 
elsősorban a cselekvést végző személyt jelölik: insegnante, 
mendicante, commerciante, negoziante, cantante, villeggiante, 
comandante, campeggiante, abitante, tirocinante, bagnante, 
rappresentante, bottegante, cruscante, gergante.  
Néha megvetést kifejező pejoratív árnyalata: polticante, 
austriacante, tedescante; olykor tréfás, kedélyeskedő: "Sei 
tivolante?" ? /"Talán te is Tivoliba tartasz?"/ 
A derivátumok más jelentéséket is hordozhatnak, ezekről 
később lesz szó. 
1.4. Kétségtelen, hogy a múlt idejü melléknévi igenév 
/participio  passato/ is igen sok esetben szófajváltás utján 
főnévvé válik /mutilato, bandito, caduto: i Caduti  per la Pat-
ria/. Minthogy azonban ezekben az esetekben mindig főnevesült 
participio passatókról van szó, az -ATO, -UTO, -ITO segitsé-
gével más szófajkategóriájú alapszóból közvetlenül nem képez-
hető főnév, ezért kizárólagosan a participio passato képző-
jének tartjuk, és nem tekinthetjük önálló főnévképzőnek. 
/Más elbírálás alá esnek a nőnemü alakok: -ATA, -UTA, -ITA, 
1. 2.16./ 
1.5. 	-ARIO, -AIO, -ARC/ Ez a denominális nomenképző 
a latin -ARILS melléknévképző olasz folytatása. A latinban 
a valamihez való tartozás, a valamivel való összefüggés vi- 
szonyának a kifejezője volt, ARGENTARIUS = az ami valamilyen 
viszonyban, vonatkozásban áll az ezüsttel. Mint ilyen mellék- 
név igen gyakran volt személyt jelölő főnevek jelzője, majd 
később, a főnév elmaradásával, maga főnevesedett, és főként 
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foglalkozásnévként használták, pl. CALCEOLARIUS. 
Ez a képző a mai olaszban három variánsban jelentkezik: 
1/ -ario az irodalmi, klasszikus nyelvhasználat alakja 
/forma dotta/: segretario, impresario, veterina-
rio, destinatario, funzionario, commissario, 
rivoluzionario. 
2/ -aio az előbbinek a népi fejlődés útján létrejött 
változata /forma popolare/, főleg a toszkán 
nyelvterületen: macellaio, operaio, fornaio, 
lattaio, ombrellaio, carbonaió, marinaio. 
3/ -aro ez az alak a nem toszkán dialektusokban szere- 
pel, de az irodalmi nyelvben is előfordulS :' . 
no.taro, scolaro,.carbonaro, marinaro.  
A képzővariánsok általában nem jelölnek jelentésbeli kü-
lönbségeket: notaio = notaro, marinaio = marinaro. Néha azon-
ban az egyik variánshoz kapcsolódhat'speciális szemantikai 
tartalom. Pl. carbonaio = szénégető, szénkereskedő; carbonaro 
= a "Carbonari" politikai mozgalo:n'  tagja. . 
Mindhárom variánsnak -a végződéssel-nőnemű alakja is 
van: segrataria, lattaia, scolara. 
1.6. I -IERE, -IERO l Szintén a latin -ARIUS-ból ered 
ez a denominális nomenképző, amely az olaszba francia közvetí-
téssel került. Az olaszban a középkori francia és provánszi 
lovagi kultúra irradiációjaként jelenik meg, ás eredetileg 
olyan főnevek képzésére szolgál, amelyek az udvari élettel, 
a magasabb társadalmi osztályok életmódjával álltak összefüg-
gésben: cavaliere, cancelliere, usciere, barbiere, carrozziere, 
giardiniere, scudiero, destriero, juerriero stb. Ma eGyszeriibb 
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foglalkozásnevek képzésére szolgál: brigadiere, ragioniere, 
cameriere, cassiere, ferroviere, parucchiere, ingegnere, 
messapgero, 9 straniero, forestiero. 
A két variáns bizonyos fönevek esetében minden jelen- 
tésbeli különbség nélkül előfordulhat: guerriere - juerriero 
nocchiere - nocchiero 
"-a" végződéssel nőnemü alakjuk is van: cassiera, came-
riera, parucchiera, straniera. 
1.7. I -INO 1 A latin -INUS képző folytatást, eredeti- 
leg valahonnan való származást, valahová való tartozást je-
lentett: cervus-cervinus, capitolium-capitolinus. A mai 
olasz nyeltben is elsősorban melléknévképző, de produktív a 
cselekvést végző személyt kifejező funkciója is. Elsősorban 
denominális képző: postino, vetturino, fattorino, de lehet 
deverbális is: imbianchino. Az alapszó lehet ritkább esetek-
ben összetett szó: crocerossina, vagy betűszó: missino /MSI, 
az élő beszédben MIS-nek ejtik, Movimento Sociale Italiano 
nevü politikai szervezet tagja/. 
Nőnemii alak -a végződéssel alkotható: crocerossina. 
1.3. 	-TORE, -SORE 	A mai olasz nyelvben az egyik 
legproduktívabb képző a cselekvő személy jelölésére. /A leg-
fontosabb képzők előfordulási arányát számszerden Fogarasi 
Miklós mutatta ki: Grammatica Italiana del Novecento, Buda-
pest, 1969./ Ez a képző is a latinból ered: -TOR, -SOR 
képzőkkel képezte a latin a foglalkozásneveket elsősorban 
az igék supinum - tövéből: 
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DICTARE - DICTATUISt - DICTATOR  
SCRIRLRE - SCRIPTUIrI - SCRIPTOR  
FACERE - FACTUM 	- FACTOR  
-YENDERE - VENDITUiV1 - VENDITOR  
CONDERE - CONDITUM - CONDITOR .  
CENSERE - CEtISUM 	- CENSOR • 
SUADERE - SUASUM 	- SUASOR 
Nem oszthátjuk azt a nézetet, amely szerint a tulajdon-
képpeni képző csak az -OR lett volna, míg az előtte álló -t-
vagy -s- a supinumhoz tartozott volna. E deverbális képző u-
gyanis denominális képzővé is válik: VIA--+VIATOR, GLADIUS--4.  
GLADIATOR, ALEA —sALEATOR, és ezekből a származékokból nyil-
vánvaló, hogy az -OR végződést megelőző mássalhangzó nem az  
alapszóhoz, hanem a képzőhöz tartozik. 
A mai olasz nyelvben él olyan derivátum is, amelynek az  
igei alapszava csak a latinban található meg, az olaszban a  
megfelelő ige nem létezik. . 
CDOCERE - DOCTUMJ 	 dottore  
Néhány más esetben megtalálható ugyan a megfelelő olasz  
ige, a derivátum azonban nem az olasz ige participio passató-
jából, hanem a latin supinumból, illetőleg participium per-
fectumból képződik:  
ar ire - agito 	attore 
[AGERE - ACTUItI~ 
muovere - mosso 	motorek 
[IOVERE - MOTWj  
A szó eredeti jelentése személyi tartalmú volt: aki mozgat, a  
világmindenség "mozgatója", isten. Csak később vette fel a  
tárgyias jelentéstart _lmat és vált a mai értelemben vett •!'mo- 
torrá" /géppé/.  
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professare , - professato 	professore  
[PRoP ÉR - PROFESSUS?~ ITI  
confessare - confessato 	confessore  
CONFITERI - CONFESSUS ~ ~ 
1.9. A mai olasz nyelvben keletkező derivátumok képzője  
-ATORE, ha az igei alap -ARE végződésit ige, és -ITORE, ha  
-ERE vagy -IRE az ige végződése. A képző nem a part. pass.,  
hanem a jelen idő tövéhez járul. . 
	
portare 	portatore  
vendere venditore  
service 	servitors  
Nem túl ritka a kettős képzés esete sem, amikor is az  
egyik derivátum "latinos", azaz a latin ige supinumából szár- 
. mazik, mig a másik, az "új" derivátum, az -ATORE, -ITORE  
segítségével az olasz ige jelen idő tövéből képződik.  
Latinos alak: 	 új alak: 
difensore 	difendere -' difenditore  
possessore *____ possedere -* posseditore 
lettore *-- leggere 	- leggitore 
fattore 	'fare > facitore  
vittore 4.-- vincere 	:_____ vincitore  
idéhány esetben a két derivátum egyenrangú felekként él  
együtt /difensore-difenditore/, más esetben a régebbi, la-
tinos derivátum gyakoribb, az dj csak ritkán fordul elő  
/lettore - leggitore/, és végül olyan jelenséggel is talál-
kozunk, hogy az új legyözi a régit /vittore - vincitore/.  
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A mai olaszban általánosan használt szó a vincitore,..mfg a 
vittore elavult. 
Olykor a -t zöngésül és -d lesz belőle: schermidore, 
mallevadore, corridore. Ez általában az észak-itáliai ere-
detre utal. 
1.10. j  -TRICE, -TORA I A latinban a -TOR, -SOR képző- 
jü hirnnemú főneveknek általában szintén a supinum tőhöz já-
ruló -TRIX képzőjü nőnemit alakok faleltek meg: 
AMARE 	 AMATOR 	 > :MATRIX 
ADIUVARE ---> ADIUTOR 	 > ADIUTRIX 
VINCERE 	 VICTOR 	 > VICTRIX 
GIGNERE -> GENITOR 	 GENITRIX 
Az olasz nyelv szabályosan ezt a képzőt folytatja -TRICE 
alakban az -ATORE, -ITORE képzővel alkotott hfmnemú főnevek 
nőnem variánsaként: araatrice, portatrice, imperatrice, 
cantatrice, lavatrice, tessitrice, direttrice, danzatrice stb. 
A -TRICE képző, amennyiben nomen agentis jelölésére hasz-
nálták /egyéb jelentésére nézve lásd 2.6/ egyáltalán nem volt 
népi hangvételd. Ennek oka valószinüleg abban rejlett, hogy 
használata sokkal bonyolultabb volt azoknál az eseteknél, a-
melyekben egyszerűen csak a végződést kellett megváltoztatni: 
lattaio-lattaia, scolaro - scolara. A -TRICE használata ese-
tében azonban nemcsak a végződést, de magát az egész képzőt 
is meg kellett változtatni a megfelelő•nőnemü alak létrehozá-
sára. Ezért azután a népi fejlődés útján létrejöttek azok a 
nőnemű variánsok, amelyeknél csak a végződés /desinenza/ 
változott meg: filctora, tessitora, lavatora, sőt Toscanában. 
attora, imperatora is. lo Az avventora, tintora, pastora 
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alakok pedig - az irodalmi nyelvben is polgárjogot kaptak. 
1.11. A modern olasz nyelvben elszaporodtak a megszemélye-
sités átján keletkezett nőnem gép-nevek. Minthogy ezek modern, 
és a "lingua dotta" alapján alkotott elnevezések, természete-
sen a -TRICE képző szerepel bennük: lavatrice, trebbiatrice, 
affettatrice, mungitrice, stb. A nomen agentis-t kifejező 
szók azonban régi és ' többnyire népi eredetín, a -TORA képző 
útján alkotott főnevek. Ebből következik, hogy a mai olasz 
nyelvben megvan a nomen agentis és a gép-nevek egymástól való 
megkülönböztetésének a lehetősége: 11 
Irodalmi 	Népi 
olasz nyelv 	olasz nyelv 
	
la donna. che lava /mosónő/ 	-_3. lavatora 
• 	.. 	lavatrice  
la macchina the lava /mosógép/ 
 
lavatrice 
 
1.12. ` -ISTA 1 Egyike ma a legproduktívabb nomenkép- 
zőknek és szinte valamennyi európai nyelvben megtalálható. 
A latin -ÍSTA képző folytutásaként él ez a görög eredetű kép-
ző a különböző nyelvekben, és elterjedésének egyik legfőbb elő-
mozditója a reneszánsz kultúra volt. Ezért az -ISTA képző a 
"lingua dotta" terméke és eredetileg olyan elvont fogalmakkal 
kapcsolatos személyek jelölésére szolgált, amely fogalmakat 
a latinban az -ISMUS képzővel alkotott főnevek fejeztek ki: 
HUMANISMUS 	 HUMANISTA, 
BAPTISMUS 	BAPTISTA. 
Ugyanúgy az olaszban is eredetileg valamilyen eszmeáramlathoz, 
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miivészi, politikai irán;hoz . való tartoz4st fejezett ki: lati-,_ 
nismo 	latinista, socialismo 	socialista. . Később azon- 
ban a "valamihez való tartozás" jelentós bizonyos foglalko- 
zási- fgakban a foglalkoz:ís hely.:ére, a foglalkozás . -eszközére  
konkretizálódott, a képző pedig.alkalmassá vált bármilyen  
foglalkozás körében a nomen agentis-jelölésére: bar 7 bárist.a, 
auto - autistu, prof;railuna - proBrammista, f;iornale - giorna-
lista. 	 . 
T~y az -ISTA képző a'mai olasz nyelvben igen változatos 
kategóriájú alapszókhoz.járulhr.tit:  
1/ tulajdonnévhez: marxista; ' petrarchista, ' d::ntista,  
/a tulajdonnévhez kapcsolódó eszme- 
áranlathoz, müve:::zi irányhoz való tar-  
tozás, . azzal való  f.otlalkózás;,;: :*#ák -r 
kutatását, kö.veté'st, . . .t0vábbfe,jle9z:té-•  
.sét vógző ,_e.ze:+ ~rély~k ', ~'.Qlti1-~ séré%. `~ . 	~.._. 	. . 
.; •.{ 	. S. : 	_ 	_ 	. 	_ , 	.~ . , • 	- 	,: i. 	. 
~ " 
 2/ köznévhez: barista, cicli§aa, artistá,den~a, •.` 
fuochista  
/az 
 
El; .tip
. 
,zo 
b 
un jelölt
_ . 
d
. 
olog kep ezi
.. .
ta 
~
í
.}b
cg
Ya 
1 a d
i: 
 :- 
, 	 `  
	
kozás t•ryut/ 	 . 
 
3/ mellékm:vhez: socialista, comunista, estremirta, massima- 
lista:, ottimista, peosimiatu  
/aú alapszóhoz kapcsolódó irányzat követő-
'jót jelöli/  
4/ it: ez: 	determinista, approndi•stu  
/az alupazúvul kapcsolatos áírcunlat követője, 
vagy.:az alapszóban jelült caolekvóe végzője/  
it  .~ 
• 
S 
4 
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1.13. Az -ISTA képző csak a többesben különbözteti meg 
a neveket /artisti - artiste/, az egyes számban nem /artista 
m.és f./, ezért az olasz főnevek egyik kategóriájába se illeszt-
hető be. Ez a körülmény hívta életre a beszélt nyelvben azo- 
kat a népi variánsokat, amelyeknél az egyes számban a nőnem- 
re annyira jellemző -a végződés helyébe -Q kerül a hímnem je-
lölésére, tehát - 
:. .. . 	
M. 	P. 
Sing. 	socialisto 	socialista 
Plur. 	zocialisti 	. 	socialiste 
Hangsúlyozzuk azonban, hogy -ez a változat csak a•népi 
szintén beszélt nyelvben -található meg, a "lingua comune" és. 
az . irodalmi" nyelv nem fogadja el. 
1.14. I --IbIkM)  ,' Ez 'a képző tulajdonképpen az -ese és az 
-ano ké})zők kontaminációs összevonása útján keletkezett. Mind-
két képző eredetileg valamely városhoz -, helyhez, környezethez 
való tartozást kifejező melléknevek képzésére szolgált: 
	
: Verona - verones :e 	_ Padova - padovano 
borso - borghese 	. 	castello - castellano 
ínarca - marchese flume 	- fiumano  
derivátumok, minthogy legtöbbször élő személyekre vo-
natkoztak,.fónevesültek is: il marchese, il castellano stb. 
De minthogy minden esetben csakis főnevesült melléknevekről 
van szó, az -ese, -ano képzőket nem tekintjük önálló főnév-
képzőknek, részletes "tárgyalásuké és a melléknevek képzőinél 
fog megtörténni. . 
-Az -ese és -ano képzők összevonása útján létrejött 
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-IGIANO /először -eseano, majd -esiano, végül -igiano/ 
képző is tulajdonképpen az etnikai hovatartozás jelölésére 
szolhált: Parma-parmigiano, Lodi - lodigiano, Asti - astigiano, 
valle - valligiano, monte - montigiano stb. Később azonban 
a képző olyan alapszókhoz is járult, amelyeknél nem az etni-
kai hovatartozás, hanem inkább a foglalkozási jelleg vált 
elsődlegessé. Ilyen értelemben a képző főleg személyt, nomen 
agentis-t jelölő képzővé lett, és ezért emlitjük meg az önál-
ló főnévképzők között is: cortigiano, partigiano. 
A derivátumok - akár csak az -ISTA képző esetében - meg-
őrizhetik melléknévi funkciójukat is /politica . partigiana, 
industria artigiaha/, elsősorban azonban főnévi jellegük a 
döntő. Ezt bizonyítja az'a körülmény is, hogy alapul szol-
gálhatnak melléknevek képzéséhez: artigianale, artigianesco, 
partig-,ianesco, cortigianesco stb. 
1.15. Ami a képzők vitalitását és produktiv jellegét 
illeti - különösen, ha a latintól kezdve a mai olasz nyelv- 
állapotig vizsgálnánk a kérdést - külön vaskos tanulmánykö-
tetet érdemelne. Jelen munkánk keretei között csak arra az 
általános megállapitásra szorítkozhatunk, hogy a nomen agen-
tis képzői közül a legprodúktivabbak a mai olaszban a • 
-TORE, -SORE, /-ATORE, -ITORE/, -ISTA képzők. 12  
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1.16. A cselekvő személyét kifejezö magyar 
nomenképzők közül is - akárcsak az olaszban - az első hely-
re kivánkozik a folyamatos melléknévi igenév képzőjével a-
zonos -Ú, -Ö képző, elsősorban gyakorisága és produktivitá-
sa miatt. Ez a képző valójában a folyamatos melléknévi ige-
név képzője, de mivel a vele alakult származékszók nagy ré-
sze közvetlenül főnévként jelenik meg, a szókészletben,' és 
nem megy át a melléknévi igenévből főnévvé válás fejlődési 
fokozatain, az önálló főnévképzők csoportjában is számon-
tartjuk. 13 Tehát, bár más-más megokolás alapján, mind az 
olasz nyelvtudomány, mind a magyar nyelvtudomány a folya-
matos /olasz terminológia szerint "jelen idejd"/ mellékné-
vi igenév képzőit egyúttal önálló főnévképzőknek is tekin- 
ti. 
1.17. A befejezett melléknévi igenév /éppiígy, mint az 
olaszban a participio passato/ néha főnévvé válhat: sebe-
sült, rokkant, halott, /új/szülött stb. De minthogy minden 
esetben a melléknévi igenév főnévvé válásáról van szó, ás 
a befejezett melléknévi igenév képzőivel önállóan főnevet 
képezni nem lehet, ezért sem a magyarban, sem az olaszban 
ezeket a képzőket az önálló főnévképzők közé nem sorolhat-
juk. 
Az -6, -Ő deverbális nomenképzövel léginkább fog-
lalkozásneveket alkotunk: tanitó, szabó, igazgató, nyomozó, 
rendező, szereplő, tervező, szerző, szedő, költő, fűtő, 
könyvelö stb. 
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A képzőnek - akárcsak olasz megfelelőjének - a nomen 
agentis jelölésén kívül más funkciói is lehetnek, ezekről 
majd később lesz szó. 
1.18. Elavult képző a cselekvő jelölésének 
szerepkörében. Mind igei, mind névszói tövekhez járulhat. Igei 
tőhöz: vájár, hordár, buvár, tanár, vezér. Névszói tőhöz: for-
radalmár, irodalmár, pincér. Főleg a.nyelvújítás korában sok 
szót alkottak vele. 
1.19. 	-S, /-AS, -OS, -ES, -ÖS/ I Egyik leggykoribb és 
legaktívabb denominális főnévképző. Jelentésköre igen kiter-
jedt. Itt most csak azokat a jelentéseit soroljuk fel, ame-
lyek a nomen agentis jelölésére vonatkoznak, egyéb jelentései-
vel a későbbiekben fogunk foglalkozni. 
a/ Foglalkozásneveket alkot: órás, hajós, fazekas, utas, 
boltos, fűszeres, ablakos, 
kürtös, harcos, tanácsos, 
postás, napszámos 
b/ Valamely közösség tagjrít jelöli: tartalékos, ötödikes, 
TTK-s 
c/ Szerkezettömöritő szerepe San bizonyos foglalkozást 
jelölő főnevekben: helyettes "valakinek a szerepében 
müködő" 
felettes "valaki fölé rendelt" 
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1.20. I -ÁSZ, 	-íSZ  I ':ía is gyakori és produktív kép- 
ző, de különösen az volt a nyelvújitás korában. Foglalkozás-
nevek képzésére szolgál és elsősorban denominális jeilegú: 
fodráoz, cukrász, kertész, vadász, martinász, szőlész, borász, 
sebész, müvész, nyelvész. 
i:éha lehet deverbális is: szabász, szülész, építész. 
1.21. 1-OI:C, -ENC, -ÖNC I A nyelvIljitás korának 
kedvelt képzője. származékai személyt jelentő köznevek. Ma 
már nem termékeny képző. Általában névszói alapszón fordul 
elö: Újonc, ínyenc, fegyenc, kedvenc, kéjenc, bérenc, különc. 
Igei alapszón csak kivételesen található meg: küldönc. 
1.22. I  -ISTA  1 Ugyanaz a nemzetközi jellegű képző, 
amelynek eredetéről és a különböző nyelvekben való elterje-
déséről mar ízóltunk /1.12/. A magyar nyelvben való teljes 
me`;honosodását igazolják a magyar alapszóval képzett derivá-
tumok: eaetemista, irodista, forgalmista, karhatalmista. 
El:.ő:;orban azonban idegen alapszókőn találjuk: humanista, 
marxista. 
Jelentései: 
a/ Eszmeáramlathoz, politikai irányhoz, mavészi 
irányzathoz való tartozás: marxista, humanista, 
kommunista, szocialista, realista, futurista.  
b/ Foglalkozás: irodista, forgalmista 
Az alapszó -i végződése és képző kezdő -i-je összeolvad: 
elemista, petőfista. 
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A képző néha -ISZTA alakban jelentkezik, főként akkor , . 
amikor az alapszó "s" hangot tartalmaz: spiritiszta, stilisz-
ta, fasiszta, masiniszta stb. 
A magyarban a funkciója általában denomiuális nomenkép- 
ző, ritk-'n azonban lehet deverbális is: determinista. 14  
1.23. 1 -NÉ 
a 
 Az asszonynevek képzője; igén gyakori ős 
produktív képző, bármely férfit jelentő tulajdonnévhez, vagy 
a férfi foglalkozását jelentő köznévhez járulhat: Na,4;yné, 
Nagy Jánosné, boltosné, vendéglősné, csaplárosné stb. 
A kevésbé választékos nyelvben női foglalkozás jelölé-
sére is használják a -nő utótag helyett: szakácsné /szakács-
nő/, mosóné /mosónő/, Varróné /varrónő/, barátné /barátnő/. 15  
Az indoeurópai nyelvek ilyen funkciójú képzővel nem 
rendelkeznek, hanem különféle körülirással, legtöbbször az 
"asszony", "úrnő" alkalmazásával oldják meg a kérdést /Frau, 
Madame, Signora . stb./. 
Az olaszban a férfi tulajdonnévvel kapcsolatban az 
as3zonynév két módon fejezhető ki: 
1/ a határozott névelővel, pl. Ho visto il Rossi. Láttam 
Rospit /a férfit/. 
Ho visto la Rossi.Láttam 
Rossinét. 
2/ a "signora" alkalmazásával, pl. Ho visto la signora 
Rossi. 
•A férfifoglalkozást jelentő köznevekkel kapcsolatosan 
a "signora" vagy a "moglie" szót kell használni: Ho visto 
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la signora del professore 
/választékosabb/ 
Ho visto la monlie del 
professore /köznapibb/ 
1.24. Ha az olasz és a magyar nomen agentis képzőket 
a funkcionális gazdagság szempontjából összevetjük, a kö-
vetkezö eredményre jutunk: 
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OLASZ 
- 	 . 	- 
Képző he o
Punk. 
száma 
► 
Funkció Példa 
, 
-ISTA 4 
np—~ N 
n .—_),N 
a —_, N 
v --:N 
marxista  
barista  
socialista  
determinista  
-ANTA, -EIti TE 2 
, 	v 	N —, insegnante 
bracciante n --* N 
- 'INC 2 v 	N —  imbianchino  
postino  n 	N _—.> 
-IGIANO 2 np —,N 
n ----,N 
parmigiano  
artigiano  
-AIO,-ARIO,-ARO 1 n 	N —; operaio 
-IERE,-IERO 1 
. 
n 	N —_y consigliere 
, -TORE, -SORE 
, 
1 v —,N - scrittore  
-TRICE,-TORA 1 v _.---,N scrittrice 
Képzők száma: 8 14 
n p : nomen proprium  
n : nomen  
a : adjectivum  
v : verbum  
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MAGYAR  
. 	. 
Képző 	száma 
Funk. 
------ 
Funkció 
• 
Példa 
-ISTA 4 
marxista 
irodista 
szocialista 
determinista 
np•--,N 
n — ,loN 
a --oN 
v --->N 
-ÁR, -LR . 2 v —*II  
n --->N 
vájár 
forradalmár 
-ÁSZ,-SZ 2 
v --1).N  
n —,N 
szabász 
kertész 
-ONC,-ENC,-ÖNC 2 
v---.).11 
n ---)N 
küldönc 
. 
kedvenc 	. 
- NE 2 
n---0.N p
. 
n —>N 
Nagy Istvánné 
tanitóné 
-S 
/-AS,-OS,-ES,-60/ 
1 n —oN munkás 
-Ó, -Ö 
, 
1 v---N iró 
Képzők száma: 7 14 . 
A 8 olasz és a 7 magyar képző egyformán 14-14 funkcióban 
jelenik meg, a funkciók belső megoszlása pedig teljesen egye-
zö: a képzés kiindulását képező alapszó 2 esetben tulajdonnév, 
6 esetben köznév, 5 esetben ige és 1 esetben melléknév mindkét 
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nyelvben.- 
A két táblázatba foglalt képzők adataink egybevetése • 
álapján azt kell megállapitanunk, hogy a magyar képzők az 
olasz képzőkhöz viszonyitva konvergenciát-mutatnak. 16 Ez a 
konvergencia azonban igen közel áll az ekvivalenciához, 
hiszen a 14 funkcióra a magyar nyelv mindössze egy képzővel 
használ kevesebbet., mint az olasz. 
A konvergencia - hangsúlyozzuk - csak a két teljes 
képzőcsoport szembeúllitásábn jelentkezik. A képzőcsopor-
tokon belül egy-egy képzőpárra vonatkoztatva a helyzet más 
és más lehet. Ha pl. azt vesszük, hogy az olasz -IERE, 
-IERO képzőnek a magyarban 5 képző felel meg, akkor a ma- 
gyar divergensnek mutatkozik az olasszal szemben; ha viszont 
azt látjuk, hogy•a magyar -Ó, -Ű képzőnek 5 olasz képző fe-
lel meg, akkor a magyar konvergensnek bizonyul az olasszal 
szemben. Minthogy az egyes képzőpárok tekintetében ehh3z ha-
sonló esetek mindig adódnak, jelen munkánkban a további tár-
gyalások során megállapitásainkat mindig a teljes képzőcso-
portokra vonatkoztatjuk. • 
1.25.-Arra nézve, hogy a magyar és az olasz képzők ho-
gyan felelnek meg egymásnak, azaz melyik olasz képzőnek me-
lyik magyar képző a "forditása" és viszont, nem lehet törvény-
szerűséget megállapitani, hiszen az egyik nyelv egyetlen kép-
ző típusának a másik nyelvben 4- 5 típus is megfélelhet. De 
hogy melyik, az minden egyes esetben egyedi. Ennek bizonyí-
tására szolgáljon néhány példa. Az olasz -IERE, -IERO ti-
pusnuk a következő maLyar képzők felelnek meg: 
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-ó, -ő ragioníere - könyvelő . 
-ász, -ész praucchiere - fodrász 
-IERE, -IERO -s, /-os/ cassiere - pénztáros 
-ár, -ér corriere - futár 
-onc,-enc, 
-önc 
messaggero - küldönc 
A magyar -Ó, -Ü képzőnek az olaszban ugyancsak öt kép-
zőtípus felelhet meg: 
/-ante, -ente 	tanító -.insegnante 
-ino 	mázoló - imbianchino 
4,4 	 -iere, -iero • 	könyvelő -ragioniere 
tore, -sore 	ír6 	- scrittore 
aio, -ario, 
-aro jegyző - notaio . 
De még az olyan "közös" képző esetében i's, mint az 
-ISTA, többféle megfelelés lehetséges: 
OLASZ . 	MAGYAR 
	
OLASZ 	MAGYAR  
-ista marxista 	- marxista 
( _ász,_e'sz dentista fogász 
-ISTA -on,-enc,-önc apprendista - tanonc 
( _ó, 	-ő fuochista 	- fiatő 	. 
.sz6dsszetétel autista 	- gépkocsivezető 
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II. 
2.1. ijíásodik helyen az olasz konkrét főnevek.képzői kö-
zül azokat tárgyaljuk, amelyek révén a cselekvés végrehajtá-
sára alkalmas eszközöket, szerszámokat, valamilyen célra . 
szolgáló helyet jelentőfőnevek képezhetők /sostantivi rea-
li/. 
2.2. 
A. 
E képzők eredetéről, történetéről  
[-AIJ
`~~ r ► ~~~ "AN T  -FATE 
már szóltunk /1.2, 1.3/, és azt is megemlítettük, hógy a  
nomen agentis jelentése mellett egyéb jelentéssel is bírhat.  
E1 ég66 általános jelenség, hogy . a nomen agentis j elentésí fő-
nevek használata átterjed a cselekv é s eszközeire, szerszáma-
ira is. Pl. vasaló: 1/ ruhagyárban, tisztitóüzemben a ruhák` 
vasalását foglalkozásszeriien végző  
személy 
az a vasból készült füthető eszköz,  
amellyel a vasalást végzik. 
A mai olasz nyelvben bőven lehet találni olyan eszköz-
neveket, amelyek az -AbiTE, -EbTE képző segítségével jöttek  
létre: pu13actte, recipiente, respii ,ente, galleggiante. 
A vegyi készítmények, gyógyszerve ( ;yészeti cikkek nevei közt  
is előfordul: deter ,:ente, purgante, solvente.  
2. 3. 1 -.1 I0 , -ARIO l Ennek a képzőnek és variénsainak  
az eredetét is már megmagyaráztuk /1.5/, most két újabb je- 
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lentéekörével foglalkozunk:  
1/ szerszám: mortaio, ac,oraio, lampadario 
2/ valami elhelyezésére, tárolására szolgáló 
hely: j_,ranaio, pagliaio, bagagliaio, letamaio,  
seminario, acquario.  
A nőnemű alak is helyet jelöl: carbonaia, colornbaia,  
capriai, hia.cciaia, an€uillaia stb.  
2.4. . ~ -IERE, - IERA  ~ A nomen angentis képzők között  
már találkoztunk vele /1.6/. Itt most az "eszköz" jelentés-
ben l;t juk viszont: candeliere, scacchiera.  
i nőnemű alak /francia mintára/ főként valamit tartal-
mazó edényt jelöl: saliera /franc. saliére/, zuppiera /franc.  
soupi ére/, srilsiera /franc. saucióre/.  
2.5. -INA 	1 Ez a képző nagyon elterjedt a mai olasz 
nyelvben a gyógyszervegyészeti készítmények jelölésére:  
aspírina, aicerina, peni.cillina, morfina, tetralina, nafta-
lina. De ide sorolható maga a medicina főnév is. Ez a képző  
a francia -IhE /német-in/ képző alkalmazása az olasz nyelv-
re. Tulajdonképpen tehát ebben az esetben is egy nemzetközi  
jellegű képzőről van szó, akár az -ISTA esetében. Hogy az  
"IN" hangzást biztosítsa, a francia nyelv irásbari az "-INE"  
alakhoz kénytelen folyamodni, ez azonban formai alapon a  
nőnemhez vezet /divin - divine/. Ezért a képző olasz átvé-
tele is a nőnemit -Ii A alakban történt meg.  
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2.6. I . -TORE, -SORE j A sostantivi personali kategóriá- 
ban már láttuk e képző szerepét /1.8/. A sostantivi reali ka-
__tegóriában_.eszközök, gépek--jelölésére szolgál: trasformatore, 
trattore, inversore. 
2.7.1 -TRICE I Az előző képző nőnemű ekvivalense 
/részletesen lásd 1.10/, főleg gépnevek alkotására szolgál: 
lavatrice, trebbiatrice, affettatrice, mungitrice. 
2.8. 	-ACOLO, -ACCHIO, -AGLIO 	A latin nyelv e- 
gyik deverbális nomenképzője: -ACUL/UM/: GUBERNACULUM, 
SPIRACULUM,BABITACULUM stb. Ez a képző az olasz nyelvben 
három variánsban él tovább. 
1/ -acolo az irodalmi nyelvhasználat alakja ./for- 
ma dotty/ . 	 . 
a/ jelenthet szervet, eszközt:.tentacolo, 
ostacolo /sport, az a korlátszerű "alm,dály", 
amit a gátfutónak át kell ugornia/ 	. 
/A képző absztrakt jelentéséről később lesz 
szó/ 	
. 	. 
b/ . jelenthet helyiséget: cenacolo,. abitacolo. 
2/ -acchio a népi úton végbement fejlődés eredmé- • 
nye /forma popo.lare/.. Jelentése eszköz: 
spauracchio, spaventacchio, batacchio.- 
3/ -aglio szintén népi variáns, amely francia köz- 
vet ítéssel került be az olaszba /v.ö..francia 
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-ail képzövel/. A képző három variánsa közül ez 
az alak fordul elő a leggyakrabban főként fran-
cia vagy provánszi eredetű szavakban. Jelentése 
eszköz: fermaglio /prov. fermalh/, ventaglio  
/prov. ventalh, fr. éventail/, miraglio,/prov. 
miralh/, spiraglio /prov. spiralh, fr. éoupi- 
rail/, juinzaglio /prov. puinsalh/. 
2.9. [ -ERIA  Egy, a képző a latin -ARIUS képzőből redu-
kált -AR- elemnek és a görög eredetű -IA képzőnek az össze-
vonása által jött létre. /Az elsó elemre nézve lásd 1.5, a 
második az elvont főnevek során kerül részletes tárgyalás-
ra: 4.12/. . 
Jelentései közül most csak azzal foglalkozunk, amely o-
lyan helyeket, helyiségeket jelöl, ahol valami speciális te-
vékenység folyik, főként - üzleti céllal: latteria, panetteria, 
salumeria, oreficeria, libreria, copisteria, modisteria, 
lavanderia, osteria stb. 
/A képző elvont, kollektiv, pejorativ'jelentéséről ké-
sőbb lesz 
2.10. -ETO A latin -ETUM /OLIVETUM, ARBORETUM/ deno- 
minális nomenképző olasz folytatása. Az olasz származékok 
között előfordul olyan is, amelyik a latin többest /-ETA/ 
folytatja, de egyes szám nőnemü értelemben. Alapjelentése: 
olyan hely, ahol valamiböl sok van. Ebben az értelemben je-
lentése kollektiv árnyalatot is hordoz. Ez az alapjelentés 
főleg két irányban nyilvánul meg konkrétan: 
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,/ olyan hely, ahol természetes, vagy ember által tele-
p/tett növényi kultúra van: pineto /pineta/, querceto, 
faggeto, oliveto, frutteto. 
2/ olyan hely, ahol valami egyéb dologból olyan sok van, 
hogy az jellemzővé vált: sasseto ,, ghiareto, macereto, 
2.11. I -ILE Már a latinban is kettős funkciója volt 
ennek a denominális nomenképzőnek: melléknévképző és főnév-
képző: 
ovilis, e = juhval kapcsolatos 
ovile, -is n. = juhakol; a korlátokkal elkeri- 
tett szavazóhely a Mars mézőn. 
Alapjelentése a latinban: az a hely, ahol az alapszóban 
megjelölt állatokat tartják: EQUILE, SUILE, PORCILE, stb. 
Az olasz nyelv elsősorban ebben a jelentésben folytatja: 
porcile, canile, ovile, caprile, és az általános, de rokon 
jelentásü covile. 
Az olasz nyelv azonban egy másik jelentéskört is kap-
csol a képzőhöz eszköz, szerszám értelemben: badile, vangile  
/régebbi formában vanghile/. 
A campanile a két jelentéskör kombinációja, amennyiben 
eszközök tartására szolgáló helyet jelöl. 
A képző melléknévképző funkciójáról a későbbiekben lesz 
szó. 
2.12. -TORIO, -TOIO/A, -30I0 A latinban a 
-TORIUS, -SORIUS képző a -TOR, -SOR képzős főnevekből alko-
tott melléknevek képzésére szolgált. Semlegesnemd alákja már 
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a latinban is főnévképző funkciót töltött be: LAVATORIUM, 
AUDITORIUM, DORMITORIUM. 
A latinban a képző az ige supinum tövéhez járult és je-
lentése föleg bizonyos tevékenység folytatására szolgáló 
hely /helyiség/, de lehet eszköz, szerszám is. 
LAVARE 	- LAVATUM - LAVATORIUM 
REFICERE - REFECTUM - REFECTORIUM 
VERTERE - VERSUbg 	- VERSORIUM 
Ezért a legrégibb olasz derivátumok is a latin utat kö-
vetik, tehát az olasz ige participio passato-jából képződ-
nek: scrivere - scritto -.scrittoio, m% a modernebb derivá-
tumok az ige jelen idő tövéből indulnak ki: mungere - mungi-
toio, és nem muntoio! /V.ö. 1.9/ 
A képző - ha az egyes képzési fázisokat vesszük figye-
lembe - összetett: -TOR/-SOR + IUS. Minthogy az -US nyilván-
valóan a nemek jelölésére szolgáló végződés, a tulajdonképpeni 
második képző: -I-. Idővel azonban a két elem összeforrott és 
egységes képzőként szerepelt. 17 
2.13. A mai olasz nyelv ezt a deverbális nomenképzőt két 
variánsban folytatja ugyancsak hely, illetve eszköz jelentés-
ben: 
1/ -torio/-sorio Ez a latin eredetihez legközelebb ál-
ló alak az irodalmi nyelv által hasz-
nált változat /forma dotta/. 
a/ hely: ambulatorio, sanatorio, auditorio, dormi- 
 
torio, refettorio, laboratorio, conser-
vatorio. 
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b/ eszköz: aspersorio.  
2/ -toio/a /-soio Ez a népi. fejlődés útján létrejött  
-változat. - 
a/ hely: lavatoio, spogliatoio, asciugatoio,  
seccatoio, abbeveratoio, affumicatoi .o, 
pi sciatoi o, cacatoio . 
. 	 , 	 . 
b/ eszköz: rasoio, annaffiatoio, saldatoio . ,., . , ••  
frantoio, strettoio, fenditoio, mangia- , 
toia, pastoid.  
Néha .egy--égy származékszó mindkét jelentésben használa- 
t os: 
scrittoio 
	
/iróda,-iróasztál/  
mung.itoio 
	
/fejőkamra, fejősajtár/  
A -t- néha zöngésül /v.ö. 1.9/: corridoio. ' 
A képző melléknévképző funkciójáról a későbbiekben lesz:szó.  
2.14.  ~ -IVO, / -I0 f A latin -IVUS képző elsősorban igei  
alapszóból alkotott melléknevek képzésére szolgált, de más  
szófajú alapszókhoz is járulhatott. Mint deverbális képző az .. 
igék particiuun perfectum tövéhez, vagy az infinitivus tövéhez  
járult:  
CAPERE - CAPTUS - CAPTIVUS 
NOCERE 	- 	- NOCIVUS.  
Más kategóriáju.alapszóból: 	- 	' 
adv. TARDE - TARDIVUS  
adj. OPACUS - OPACIVUS 
subst. AESTAS - AESTIVUS  
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A vulgáris latinban a V kiesett, mint a RIVUS - RIUS 
/olasz rio/ szóban. 
2.15. Az olasz nyelv mindkét variánsát folytatja /-IVO, 
-I0/ és nemcsak melléknév képzésére, de közvetlenül főnevek 
képzésére is felhasználja. Ezért tartjuk szükségesnek ezt a 
képzőt a főnévképzők kategóriájában is megemlíteni. 
Az olasz derivátumok tehát két csoportba oszthatók: 
a/ eredetileg valamilyen tulajdonságot, képességet kife- 
jező melléknevek, amelyek később konkretizálódnak és 
főnévvé váltak: detersivo, distintivo, lassativo, 
anticorrosivo, palliativo, bacio, dispositivo, 
aperitivo,• digestivo. 
b/ főnevek: leggio, pendio. i 
Az -IVO alak az irodalmi nyelvben használt variáns /forma 
dotta/ és az említett példákból is látható, hogy főként a 
latinos formákat kedvelő neologizmusokban szerepel. Nőnemi 
alakja elvont jelentésd pl. narrativa, prospettiva stb. 
Igei alapszó esetén a participio passato tövéhez járul. 
Az -I0 a népi variáns, forma popolare, inkább a régebbi kép-
zésiÍ szókban találjuk: ' pendio, leggio, bacio. Igei álapsdó 
estén a főnévi igenév tövéhez járul. 
A képző tulajdonképpeni melléknévképző funkciójáról később 
lesz szó. 
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2.16. -ATA, -UTA, -ITA Ennek .a deverbális nomenkép- 
zőnek a nyomai a latinban alig lelhetők fel. Igen ritkán a ké-
sői latin használta az igék participium perfectumát főnévi ér-
telemben. Eredetileg főnévvel együtt álltak ezek a participiu-
mok, majd a fönevek elhagyásával később maguk a participiumok 
főnevesültek: 
/CULPA/ REMISSA 	= REMISSIO 
/CAUSA/ DEFENSA 	= DEFENSIO 
E főnevek jelentése elvolt volt. 
Ily mádon lehetőség nyílt a participium perfectumokból 
közvetlenö .l főnevet képezni. Az olasz nyelv folytatta, sőt 
kisz6lesitette ezt a lehetőséget, amennyiben a "szabályos" 
ragozású igék participio képzőjét önálló képzőként nemcsak 
igékhez, hanem más kategóriájú alapszókhoz is kapcsolta,és 
ezzel megnyílt a lehetőség nemcsak absztrakt ,  de konkrét, 
reális főnevek képzésére is. 
Így ez az eredetileg elvont főnevek képzésére szolgáló 
deverbális képző deverbális és denominális nomenképzővé lett, 
jelentése pedig a konkrét főnevek képzési lehetőségével bő-
vUlt. 
a/ igei alapszóval: entrata, serenata, spremuta, rice 
vute, uscita, salita, discesa.  
b/ főnévi alapszóval: cantonata, balconata, aranciata, 
limonata.  
A képző elvont jelentéséről az elvont főnevek képzésénél 
lesz szó. 
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B. 
2.17. A konkrét főneveket alkotó magyar kép- 
zők közül ezzel a képzővel már foglalkoztunk a nomen agentis 
képzői sorában /1.16/. Mind az olasz, mind a magyar nyelvben 
a folyamatos melléknévi igenév egyaránt alkalmas a cselekvő 
személyén kivül a cselekvés egyéb tényezőinek; körülményei-
nek jelölésére. 
Igy az -Ú, -Ő képző jelölhet: 
1/ eszközt, szerszámot: ásó, véső, hordó, reszelő, da-
ráló, evező, fogó, tartó /főleg 
összetételek második tagjaként: 
gyertya, só ^a, nadrág; 
de önállóan is: tedd bele a gyer-
tyát a tartóba/, bélyegző, vasa-
ló, lobogó, dob'gó, seprő stb. 
2/ helyet /helyisá .get/, ahol bizonyos jellegű cselekvés, 
folyik: vendéglő, söröző, borozó, fala-
tozó, ebédlő, .háló, fogadó, vi-
gadó, temető, ráró/terem/, ké2-
ző/óvónő-./ / 
Egyik logproduktivabb deverbális nomenképzőnk. 
2.18. -DA, -DE /-ODA, -ODE/ [ Ez a képző is elsősor- 
ban a cselekvés helyének jelölésére szolgál. Néha még ma is 
alkotunk vele új szavakat, de a legtöbb vele képzett derivátum 
a nyelvújítás korában keletkezett. 
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a/ Igei alapszóval: járda, nyomda, iroda, varroda, kötö- 
. de, uszoda, öntöde, fonoda, fogda, 
óvoda, étkezde, zárda ., lövölde, vi-
zelde stb. 
b/ Névszói- alapszóval: áruda, bölcsőde. 
2:1.9. 1  -ÁS, -ÉS J 
 Ez a deverbális főnévképző főképpen , 
elvont cselekvést jelentő főneveket képez /lásd 4.32/, de 
jelölheti ezenkiviil konkrét értelemben: 
1/ a cselekvés eredményét: írás /irat/, ajánlás /aján-
ló sorok/, hímzés, varrás,/a 
varrást fel kellett bontani/, 
kerítés. 
2/ a cselekvés helyét: 	ülés, /jármüvekén,'móziban stb./ 
lakás, irtás /erdőben/ . 
2.20.  -DALOM, -DELEM, /-ODALOM, -EDELEM/ A cselekvés 
elvont megnevezésén kivid /lásd 4.41/ jelölheti a  cselekvés 
eredményéti irodalom, ,jövedelem. A származékok hangzóhiányos 
változatúak: szereti az irodalmat, jövedelmet élvez stb. 
Aránylag ritkán előforduló, kevéssé produktív képző. 
2.21.1 -AT, -ET 	A deverbális származékok leginkább a 
cselekvés tárgyát, eredményét, helyét jelölik. Főként tárgyas 
igéken található, de tárgyatlanokon is előfordul. Viszonylag 
gyakorinak, termékenynek - mondható. . 
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1/ A cselekvés tárgyát jelöli: huzat /amit - a párnára hú- 
zunk/, vonat. 
2/ A cselekvés eredményét jelöli: kövezet, burkolat, fő- 
zet, párlat, vállalat. 
3/ A cselekvés helyét jelöli: bejárat, kijárat, bemenet, 
kimenet /rádión, erősitőn/ 
Elvont cselekvést jelölő főneveket is képez /lásd 4.36/. 
2.22. -MANY, -MÉNY, /OMÁNY, -EbIÉNY -Ez a deverbális 
nomenképző főként a nyelvdjitás korában játszott jelentős sze-
repet. Elsősorban elvont főneveket alkotott tárgyas igékből 
/lásd 4.37/, de jelölheti a cselekvés konkrét eredményét is: 
adomány, költemény, nyeremény, festmény, vetemény. 
Egy-egy származéka lehet tréfás-lekicsinylő hangulatú 
is: iromány, szülemény. 
2.23. -VÍ1JY , -VÉNY, /-OVÁNY, -EVÉNY/ 
	 1 
 Főként tárgyas 
igéken található és legtöbbször a cselekvés eredményét jelö- 
- li: ásván, emelvény, rejtvény. Néha a cselekvés eszközét 
jelöli: utalvány, kérvéy. Tár,yatlan igéken is elöfordul: 
ingovény, kelevény, állvány. . 
Műveltető igén is előfordul és a cselekvés helyét je-
löli: ültetvény. 
2.24 -TYÚ, -TYU, /ATTYÚ, -ETTYCT/ l Ez a deverbális 
képző a cselekvés eszközét jelöli. Még termékeny, de már nem 
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gyakori. Például: billentyű, dugattyú, forgattyú, tolattyú, 
pörgettyű, csengettyű 	. 
2.25. 
[_-5 /-AS, -OS, -ES, -ÖS/ J  Egyik leggyakoribb és 
legprodukt ívabb főnévképzőnk. A nomen agentis képzői között már 
beszéltünk róla /lásd 1.19/. További jeléretés -közül kettőben 
tökéletesen megegyezik az olasz -ETO képző /lásd 2.10/ jelen-
téseivel, amennyiben . 
1/ olyan helyet jelöl, ahol természetes, vagy ember által 
telepített növényi kultura van: fenyves; akácos, ná-
das, gyümölcsös. 
Ez a jelentése bizonyos gyűjtő árnyalatot is hordoz. 
2/ olyan helyet jelöl, ahol valami egyéb jelenség olyan 
mértékben fordul elő, hogy az a hely jellemzőjévé vá-
lik: tisztás . 
Képezhet továbbá 
3/ pénz- és mértékneveket: forintos, tízes, húszas, szá- 
zas, literes, kilós. 
2.26. A továbbiakban a ritkábban előforduló, de még ter-
mékeny, a mér nem termékeny, és végin az elavulóban lévő kép-
zőkkel foglalko'unk. . 
-ÖKA, -ŰKE ( 
	1 
Ritkábban előforduló, de még termékeny 
deverbális képző, a cselekvés eszközét, eredményét, vagy tár-
gyát jelöli. 
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1/ A cselekvés eszközét jelöli: szívóka, ülőke, járóka. 
2/ 	cselekvés eredményét jelöli: mondóka. 
3/ A cselekvés tárgyát jelöli: szopóka, nyalóka. 
2.27. -T, /-TT/ Szintén ritkábban használatos, de még 
a termékeny 1:ategáriába tartozik. Jelentése az elvont cselek-
vés, történés /lásd 4.33/ megnevezésén kivül több esetben a 
cselekvés eredménye is: tét /szerencsejátékban/. A származékok 
többnyire népies hangulatuk és-általában személyragos alakban 
fordulnak elő:. /valakinek a/ főzte, /vártuk a/ 'öttét,/nincs/ 
nyugta stb. 
A személyragos és személyragtalan alakok közt jelentéskülönbség 
'is lehet: 	napnyugat /égtáj/ 	napnyugta /időpont/ 
napkelet 	/égtáj/ 	napkelte /időpont/ • 
2.23. [ -ZAT, -ZET j Ugyancsak ritka, de még produktív 
denominális képző: padlózat, kőzet, fedélzet, karzat. Néha a 
gyűjtő értelemhez krizel álló összefoglaló, összegező jelenté-
sű: csillaL zat,'izomzat, bútorzat, felhőzet, tetőzet. 
2.29. 1-LAT, -LET 	Nyelvújításkori, ma már igen rit- 
ka denominális képző: készlet, képlet, körlet e bizonylat, bér-
let. Eszközök, konkrét tárgyak megnevezésén kívül elvont főneve-
ket is alkothat: távlat. 
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2. 30. -ALOM, -ELEKI Rendszerint elvont cselekvést 
fejez ki /lásd 4.40/, de ritkán konkrét értelemben is áll: 
élelem, / élelműk már fogytán/ tartalom /könyv végén/. 
2.31. Végül néhány már nem produktiv, elavluló képzőt 
sorolunk fel. 
Ha ma már nem is alkotunk üj szavakat velük, elég sok olyan 
szóval találkozunk, amelyeket ezekkel a képzőkkel alkottak.  
Deverbális képző; származékai vagy alap-
vető fontosságú dolgok megnevezésére szolgálnaks étel, ital, 
vagy - főképpen az újabb keletű•szérrnazékok adminisztrációs, 
gazdasági, technikai kifejezések tárházát'gazdagitják: hiva-
tal, hitel, kivitel, behozatal, tételi/rádió-/ vétel. 
2.32. 1 -ÉK l  Legtöbbször tárgyas igei alapszóból képez 
a cselekvés eredwényét, vagy eszközét jelölő főnevekét: 
1/ A cselekvés eredményét jelöli: keverék, teríték, 
óp tlék, vagdalék. 
Tárgyatlan igei alapszón is szerepelhet: hasadék, 
származik, vegytilék, kellék. 
2/ A cselekvés eszközét jelöli: boriték, támaszték, AA- 
ték /játékszer/, festék. 
( -TAL, -TEL 
Névszói alapszón: nehezék. 
3/ Jelentheti magát a cselekvést is: "Elmerült a ,játékban." 
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2.33. I -DÉK, -ADÉK, -EDÉK I Mind tárgyas, mind tárgyatlan 
igei alapszóhoz járulhat, jelentése legtöbbször a cselekvés 
eredménye: 
a/ Tárgyas igei alapszón: fonadék, szüredék 
b/ Tárgyatlán igei alapszón: váladék, folyadék, öve- 
dék 
Gy{Íjtő jelentésárnyalata is lehet: nemzedék, 
hulladék, söpredék. 
A cselekvés eszközét jelenti a lövedék szóban. 
2.34. -LÉK, -ALÉK, -ELÉK l Többnyire tárgyas igéken 
fordul elő és a cselekvés eredményét jelöli: moslék, tolda-
lék, főzelék, adalék, töltelék. 
Tárgyatlan igén is található: függelék, utalék. 
A cselekvés eszközét is jelentheti: kötelék , . 
Gyűjtő jelentésárnyalata van a hordalék szóban. 
Szénnévi alapszóhoz is járulhat és az alapszóban megnevezett 
mennyiséghez viszonyított részarányt fejez ki: százalék, ez- 
relék. 
2.35.  -T'r3C, /-ATÉK, -ETÉK/ Főleg tárgyas igei alap-
szóhoz kapcsolódik és a cselekvés tárgyát: hagyaték, vagy 
eszközét: mérték jelöli. 
2.36. 1 -0MÁS I Tárgyas és tárgyatlan igai alapszóhoz 
járulhat és jelölheti a cselekvés tárgyát: vallomás, vagy 
helyét: állomás. 
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2.37. I -ÁL, -ÉL, -AL, -EL 	Főleg tárgyas igékhez járul 
és a cselekvés eredményét jelöli: fonál, födél, vonal. 
Tárgyatlan igéhez is kapcsolódhat: halál. 
2.38. I -ÁLY, -ÉLY 1 Mind tárgyas, mind tárgyatlan igei 
alapszóhoz kapcsolódhat és jelölhet eszközt: akadály, tartály, 
eredményt: szegély, fekély. 
Néha magát a történést, a jelenséget jelöli: apály, dagály. 
Elvont jelentésben i s . állhat: akadály. 
2.39. I -ÁNY, -ÉNY I Általában tárgyas igei alapszóhoz 
járul és a cselekvés eszközét jelöli: nyitány, tartány, tény, 
vény . 
2.40. -ESZ Inkább csak improduktiv igei töveken 
található: támasz, eresz. 
2.41. végezzük el az olasz és a magyár képzők funkcionális 
összehasonlitását ebben az esetben is. 
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OLASZ 
Képző Funk. 
szára 
Funkció Példa 
-ANTA,-ENTE 1 v N 
, 
recipiente 
-AIO,-ARIO 1 n N granaio 
-IERE,-IERA 1 n N cadeliere 
-INA 1 n N morfina 
-TORE,-SORE 1 v N trattore 
-TRICE 1 v N lavatrice 
-ACOLO,-ACCHIO,-AGLIO 1 v N cenacolo 
-ERIA 	. 1 n N latteria 
-ETO 1 n N pineto 
-ILE 1 n N ()vile  
-TORIO,-TOIO/A; -SOIO 1 v N sanatorio 
-IV0,-I0 
• 
. 	2 v 
n 
N 
N 
distintivo 
solatio 
-ATA,-UTA, -ITA 2 v 
n 
N 
N 
entrata 
balconata 
* 	. ., 	. 
Képzők szima:13 15 
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MAGYAR  
Képző szarv 
?unkció  Funkció Példa 
-Ó, -Ő Y v._-_N  vasaló 
-DA, DE, /ODA,-ODE/ 2 v _.N 
n -->N 
uszoda 
bölcsőde 
-ÁS', -ÉS 1 v - .—_,,N kerítés 	• 
-DALOM, -DELEM, /-0DÁLOM 
-ADALOM, -EDELEM/ 
1 	, v -- .N irodalom 
-AT, -ET 1 v----.),N burkolat 
-MÁNY, -MÉNY /-OMÁNY, -EMÉNY / 1 v ---+N festmény 
-VÁNY, -VÉNY /OVÁNY, -EVÉNY/ 1 vN —.. ásvány 
-TYÚ, -TYŰ /-ATTYÚ, -ETTYÚ/ 1 v ___> N billentyű 
/-AS, -.OS, -ES, -OS/  1 n —,>N fenyves 
-ÚKA, -(5KE 1 v ---)N nyalóka 
-TT 1 v—_)N tét 
-ZAT, -ZET 1 n--..N kőzet 
-LAT, -LET 1 n .--)N bérlet 
-ALOM, -ELEM 1 v 	N —). élelem 
-TAL, -TEL 1 	, vN ital —) 
-ÉK 2 v.—_> N 
a _-->N 
•boriték 
nehezék 
- -DÉK /-ADÉK, -EDÉK/ 1 v 	N váladék 
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Képző. 
Funk. 
szám . Funkció Példa 
-LÉK, /-ALLK, -ELÉK/ 1 v 	N moslék 
-TÉK, /-ATÉK, -ETÉK/ 1 v 	N mérték 
-OMÁS 1 v 	N állomás 
r 
-ÁL, -ÉL, -AL, -EL 1 v 	N fonál 
-ÁLY,-ÉLY 1 v 	N akadály 
. -ÁNY, -ÉNY 1 v 	N nyitány 
-ASZ, -ESZ 1. v 	N támasz 
Képzők száma: 24 • 26 . 
A 13 olasz'és a 24 magyar képző 15, illetve 26 funkciót 
tölt be. Ez azt mutatja, hogy mindkét nyelv esetében mindössze 
2-2 olyan képző van, amely kettős funkció végzésére alkalmas, 
a többi általában csak 1-1 funkciót tölt be. 
A táblázatba foglalt képzők adatainak elemzése alapján 
azt kell megállapitanunk, hogy ebben a képzőcsoportban a ma-
gyar nyelv határozott, erős divergenciát mutat az olaszhoz 
képest mind a funkciók, mind a képzők számának tekintetében. 
Ha a képzési alapszót vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjul, 
hogy az olasz nyelvben az alapszó 7 esetben ige, 8-ban névszó. 
A magyar képzők esetében 21 esetben történik a kiindulás igei 
alapszóból, és csak 5 esetben névszóból. 
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Olasz 
. 
Magyar 
, 
Alapszó: igei névszói Alapszó: igei névszói 
15 7 8 26 21 5 
47 % 53 % % 81% 19 % 
J 
Ezek a számok azt mutatják, hogy a magyar nyelv majdnem 
kétszer annyiszor indul ki igei alapszóból, mint az olasz,- 
az olasz nyelv viszont a névszói alapszóból való kiindulásban 
jelentösen megelőzi a magyart, Ezek az adatok is erősitik a 
magyar nyelv igei jellegére vonatkozó megállap ításokat. 
2.42. Az olasz és a magyar képzők egymásnak való megfe-
leléséről ugyanazt mondhatjuk, amit a nomen agentis képzői-
nek esetében már elmondtunk /lásd 1.25/. 
3.1. A főnévképzők harmadik csoportjában a gyűjtőnevek 
képzőivel foglalkozunk. A gyűjtőnevek az eddig tárgyalt mind- 
két csoportban megtalálhatók. Azoknak a képzőknek a tárgya-
lása során, amelyeknek másodlagosan gyűjtő árnyalatuk is volt, 
erre rámutattunk /2.10, 2.25, 2.28, 2.33, 2.34/. Most azokát 
a képzőket fogjuk sorra venni, amelyeknek elsődleges jelenté-
se a kollektiv, gyűjtő értelem. 
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A . 
A latin -ALIA tulajdonképpen az -ALIS 3.2. I -AGLIA  
végit melléknevek többes semleges végződése. A klasszikus la-
tin is használta kollektív értelemben, főleg a több napon át 
tartó ünnepek, vagy ünnepélysorozatok jelölésére: SATURNALIA, 
LUPERCALIA. A vulgáris latin pedig már képzőszerűen használta: 
BATTUALIA vagy :;BATTALIA, MINUTALIA. Mint általában a kollek-
tív értelem mellett mindig, itt is jelentkezik bizonyos pejo- 
ratv hangulat: a BATTALIA a rendetlen verekedést, a zűrza-
varos küzdelmet jelölte a klasszikus fegyelemmel vívott 
BELLUM-mal szemben. 
Az olasz nyelv is ugyanilyen, tehát legtöbbször pejora-
tív árnyalatú gyűjtő értelemben folytatja ezt a denominális 
képzőt -AGLIA formában: ciurmaalia, plebaglia, ragazzaglia, 
ladronaglia, canaglia. 
Vannak azonban olyan derivátumok is, amelyekben a pejo-
ratív árnyalat nem jelentkezik: a boscaglia nem pejoratív 
a bosco-val szemben, a muraglia pedig fokozó, nagyitó értel-
mí a muro-val szemben. 
3.3. I -IGLIT1 A latin -ILIS végit melléknevek többes 
semlegese viszont -ILIA /UTENSILIA, MIRABILIA, SUOVETAURILIA 
stb./. Ez a végződés is az -ALIA pályafutásához hasonlóan 
képzővé lett. A derivátumok itt is kollektív-pejoratív érte-
lepben jelennek meg: fanghiglia, mondi.glia, poltiglia, 
brodiglia stb. Ezzel a képzővel keletkezett a stoviglie 
[plur. femm. a stoviglia /< TESTUALIA/-ból ] , az első szótag 
haplológiás elhagyásával: gueste testoviglie —.> queste 
stoviglie. 
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3.4. Ahogyan az olasz nyelv a latin -A végződésű többes 
semlegeseket általában egyes számú nőnemueknek sorolja be 
/pecora/, ugy az -AGLIA, -IGLIA képzős főnevek is nőnemű 
egyes számnak tekintendők és eszerint képezik a többes szá- 
mot: canaglia-canaglie, mondiglia-mondiglie. Csak kivétele-
sen fordul elő, hogy a braccio-braccia mintájára létrejön a 
fondiglio egyes számi alak, és ennek a többese szabályosan 
fondigli. 18  
3.5. I -UGLIO Í A harmadik képző ebben a jelentésben 
szintén a latin -ULIA végződés folytatása: FABULIS -FABU- 
LIA. 
Eltérően az előző kettőtől az -UGLIO mindig himnemü 
cespugilo, rimasuglio, avanzuglio, miscuglio stb. 
3.6.  -AME A következő három képző az -AMEN, -IMEN, 
-UMEN latin főnévi végződésék folytatása. 
Az -A;1EN képzővel a latin deverbális főneveket képzett: 
CERTAMEN, SPECTÁMEN. A képző az -ARE végződésíj igékhez já- 
rult. Később azonban denominális jellegűvé vált és főnevek-
hez is kapcsolódott: CALCEAMEN, LATERAMEN. 19 Ebben a vo-
natkozásban már nem elvont cselekvést jelölt, hanem gyűjtő 
értelmet vett fel: CALCEAMEN = lábbeli, LATERAMEN = téglákból 
épült épitmcny. Ez utóbbi, tehát gyűjtő értelmet vette át az 
olasz nyelv: bestiame, ferrame, fogliame, fruttame, pollame, 
ossame, contadiname, salame, letame. 
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3.7. I -I:.AE 
1 
 Az -IE,14 képző is a latinban eredetileg 
deverbális nomer.képző volt: MUNIMEN, REGIMEN. Ebben az eset-
ben is a képző késGbb denominálissá vált, az olasz pedig 
kollektív ért ,:leniben folytatta és_szinte kizárólag mezőgaz-
dasági jelentésekben specializálta: concime, grassime, mar-
cime, fondime,pastime, manw;ime, becchime. 
3.8. -UME A latin -UMEN/LEGUMEN, ACUMEN/ folytatá- 
sa. Az előző két képzőhöz hasonlóan az olaszban denominális 
képzőként gyűjtő értelmű, többnyire pejoratív árnyalatú fő-
nevek képzésére szolgál: pagliume, fogliume, nerume, sudi-
ciume, sozzume, pattume. 
A pejoratív árnyalat azonban nem jelenik meg mindig: salume, 
legume. 
3.9. -ERIA E denominális képző eredetét, történeti 
kialakulását már láttuk /2.9/. Akkor a képző konkrét /helyi-
ség/ jelentését elemeztük, most gyűjtő jelentését vizsgáljuk. 
A két jelntés /helyiség, gyüjtő/ néha ugyanabban a de-
rivátumban jelentkezhet: libreria = 1/ könyvesvolt 
2/ könyvgyűjtemény 
A továbbiakban találkozni fogunk elvont jelentésű fő-
neveket képző funkcióval is. Ez a két jelentés /gyüjtő, el-
vont/ is néha ugyanabban a szóban jelentkezhet: ladroneria = 
1/ rablások sorozata 	2/ valakinek a rabló volta. 
Tisztán gyiíjtó jelentésű derivátumok: biancheria, arRen-
teria. Kollektivát jelöl: fanteria, artiglieria. 
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3.10. , -ESCA l Ennek a képzőnek az eredete a latin 
-ISCUS melléknévképzőre nyúlik viasza. Eredeti jelentése a 
latinban: etnikai hovatartozás, főleg keleti népekhez való 
tartozás: SYRISCUS, THRECISCUS. 20 Ez e "valamihez tartozás" 
 él tovább az olasz származékokban is: bambinesco, 
cavalleresco stb. 
Nőnemit alakban és főnévi értelemben gyiijtő jelentése 
van: scolaresca, soldatesca. Ez utóbbiban még pejorat ív ár-
nyalat is érezhető. 
B . 
3.11. I ( _SÁG, -SÉG /-ASÁG, -ESÉG/ 1 '  Igen gyakori és 
termékeny magyar nomenképző. Elsődleges funkciója elvont fö-
nevek képzése /lásd 4.34/. Emellett azonban a légprodukt ívabb 
gyüjtőnévképző is: fiatalság, hallaatósw,g, zöldség, katona-
sLig, hegység, erdőség /az utóbbi két példában fokozó-nagyító 
mellékjelentése is van/ 
3.12. -EK Nagyon gyakori és termékeny képző, jelenté-
se kizárólagosan gydjtő , összefoglaló értelmíi, az alapszóban 
megjelölt személyhez tartozókat jelenti. Csak személyt jelen-
tő tulajdon-, vagy köznevekhez járul: Szabóék, Laciék,./a/ 
tanitóék, / az/ öcsémék stb. 
Maga a képző a harmadik személyid birtokosrag
c 
 /-é/ és a 
többesjel /-k/ összetétele, ezért a derivátumok többes ér-
telmis főnevek. Annak ellenére, hogy "rag+j.el"-ről van szó, 
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mégis önálló képzőnek tekintjük, mert nagyobb mértékben mó-
dosítja az alapszó jelentését, mint a jelek és ragok. Mást  
jelent a tanitók /több tanitó/ és egészen mást a tanitóék,  
mert ez utóbbi egy meghatározott tanitóra és családtagjaira  
vonatkozik. 
Az olasz nyelvben ilyen jelentésű képző nem létezik,  
a magyar kifejezésnek megközelítően a casa vagy famiglia  
szavakkal való körülírás felel meg. Pl. Bianchiék = Casa  
Bianchi, vagy Famiq `ia Bianchi. 
3. 13. Tulajdonképpen összetételi utótag volt, 
de funkciója alapján ma már a képzők közé sorolható. Jelen-
tése gyűjtő ertelrnú, az alapszóban megjelölt közös tulajdon-
sággal, rendeltetéssel biró dolgok összefoglaló megnevezé-
se: fehérnemű, papirnemif, á nemű, ruhanemű stb. 
3.14. A gyűjtő jelentérd képzők funkcionális összehason-
litó táblázata: 
OLASZ 
.  
Képző. Sz~Q Funkció Példa 
-AGLIA 1 n _____—>N  
. 
boscaglia  
-IGLIA 2 n —* N 
a ---4.N 
fanghiglia  
mondiglia  
. 
-UGLIO 
# 
 
2 n ____).N  
v -- ~ N 
cespuglio  
avanzuglio  
-AME 1 n 	N —* bestiarne  
-I,'1E 2 a —>N 
v ---.1.11 
nrs.ssime  
mangime  
-UME 2 n 	N ---> salume  
sudiciume  a -----),,N 
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Képző • 
Funkc. 
száma Funkció 
- 
Példa 
-ERIA 2 a 	N ---s biancheria 
argenteria n --).N 
-ESCA 1 n -----).N soldatesca 
Képző: 8 	. • 13 
MAGYAR 
Képző 
Funkc. 
száma Funkció 
- 
Példa 
-SÁG, -SÉG 
/-ASÁG,-ESÉG 
2 n ---. N 
a --,N 
katonaság 
zöldség 
-ÉK 2. N np -- Szabóék 
tanítóék n --0.N 
-NEMű 2. a --->N 
a -1.N 
ágynemű 
fehérnemff 
• 
Képző: 3 
t 
6 
- - 
A 3 magyar képzővel szemben 8 olasz képző áll. Ez a tény 
azt bizonyítja, hogy az olasz nyelv sokkal inkább érzi szük-
ségességét a gyűjtő jelentése főneveknek, mint a magyar. 
Ebben a képzőcsoportban tehát az olasz nyelv divergens 
a magyarhoz viszonyítva. 
A felsorolt 8 olasz képző közül 7 kizárólagosan a gyűjtőnevek 
képzésére szolgál /egyedül az -ERIA-nak van a cselekvés he- 
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lyét /oreficeria/, vagy elvont tulajdonságot /vigliaccheria/ 
kifejező jelentése is/. A 3 magyar képző közül csak kettőnek 
egyedüli funkciója a gyűjtőnevek képzése, a -SÁG, -SLG-nek 
funkciója az elvont főnevek képzése /szépség, okosság stb./ 
• is. A gyűjtőnévképző mindkét nyelvben elsősorban denominális; 
a magyarban az összes funkció névszói alapszóhól indul, az 
olaszbon is a 13 eset közül csak 2-ben történik az indulás 
igei alapszóból. 
IV. 
4.1. A főnévképzőknek most azt a gazdag csoportját vesz-
szük sorra, amely az elvont /absztrakt/ nevek képzésére szol-
gál. 
A. 
-AGGINE i 'Ez a képző a latin -AGO /-AGINIS/ fő- 
névképző olasz folytatása. A latinban elsősorban növényne-
vek alkotására szolgált: PLANTAGO, CAPRAGO. /biár ebben a fá-  
zisban is feltételezhető bizonyos tulajdonságok elvonása 
alapján való elnevezés./ Ezek a növénynevek tovább élnek 
az olaszban is: piantaggine, capraggine. 
Az olaszban azonban más funkciót kapott az -AGGINE 
képző.  
1/ Főként deadjektivális derivátumokat képez, amelyek  
jelentése az alapszó által jelölt absztrakt tulaj- 
donság: cecagLine, sordaggine, sfacciatagL,ine, 
balorda ~ine, testardag ,:,ine, dabbenagL,ine.  
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2/ Képezhet denominális deriv::ítumokat is: asinaggine, 
pecortlE,;ine, buffonagL;ine, fanciullaggine. 
3/ S végül deverbális derivátumokat is hozhat létre: 
dimenticaggine, cascaA. ine. 
Rohlfs szerint az -AGGINE képzős elvont főnevek és a más 
képzőkkel alkotott /-anza, -ezza/ hasonló jelentésű főnevek 
közt az a különbség, hogy az előbbiek állandó tulajdonságot 
jelölnek /dimenticaggine, sfacciatagine/, míg az utóbbiak 
csak rövid ideig tartó, átmeneti állapotot/ dimenticanza, 
sfacciatezza/. 21 
Rohlfs megállapitásához még azt fűzhetjük hozzá, hogy 
• 
az -AGGINE képzőnek mindig bizonyos pejoratív árnyalata is 
van, hiszen általában fizikai vagy szellemi defektust jelöl. 
Még az első pillanatra kivételnek látszó dabbenaggine főnév 
is tulajdonképpen olyan értelemben jelent "jóravalóságot", 
mint "mamlaszság", "együgyuség". 
4.2. f -IGGINE, /-IGINE Az -AGGINE képző variánsa, 
igen ritka. Néhány betegség és testi fogyatékosság nevében 
találjuk meg: impetiggine, serpigine, lentiggine. 
4.3. -AGGIO A modern olasz nyelv viszonylagosan 
produktiv képzője. Et a képző a középkor folyamán a fran-
cia nyelvböl AAGE/ került át az olaszba. Eredete a latin 
-ATICUS melléknévképzőre vezethető vissza /SELVATICUS/. 
A latin -ATICUS két úton jött át az olaszba: az egyik 
a közvetlen út, s ekkor megmaradt denominális melléknévkép-
ző funkciója: selvatico /láad a melléknév képzőinél/; a má- 
sik út a francia közvetités, s ekkor mint denominális főnév- 
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képző jelenik meg: selvagclio. A selvaógio és a formaggio 
/CASEUS FORMATICUS/ jól őrzik a hajdani melléknévképző 
funkció emlékét. 
Az olasz nyelvben az -AGGIO képzős főnevek két csoport-
ba oszthatók: 
1/ Az első csoportba azok a főnevek tartoznak, amelye-
ket az olasz mint teljes szókat vett át a franciából: 
villaggio /village/, coraggio /courage!, personaggio  
/personnage/, rnessaggio /message/, omaggio /hommage/, 
formaggio /fromage/ stb. 
2/ Az azonos képzővel alkotott idegen szavak átvétele 
j6 előkészitője magának a képző átvételének. Igy 
.után a középkortól a mai napig tartó nyelvi fejlő-
dés folyamán a képző önálló átvétele is megtörtént, 
méghozzá új, deverhális funkcióban. A modern olasz 
nyelvben számos technikai kifejezés jött létre a de-
verbális -AGGIO révén: lavaggio, inarassaggio, mon-
tapgio, pilotaggio, atterraggio, salvat ggio, anco-
raggio. 
Bár ritkán, de előfordul a denominális képzés is: voltac•gio, 
metraggio. 
Az absztrakt jelentés konkretizálódik: in;ranagáio. 
Nem ritka jelenség a nyelvek életében a konkrét-abszt- 
rakt-konkrét körforgás. /A jelenség bizonyos tekintetben 
hasonló a kölcsönszók esetében előforduló "Rückwanderung"-
hoz./ A konkrét cselekvést jelentő igéből /varrni/ létre-
jön az elvont főnév:' varrást /"a varrás rontja a szemet"!, 
majd az elvont főnév ismét konkrét jelentést nyer: "a var- 
rás felfeslett". A konkrét fog /"fáj a fogam"/ főnévből 
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létrejön az elvont fogászat /"fogászatból jelesre vizsgá-
zott"/, majd ez ismét konkretizálódhat:. az SZTK Rendelőin-
tézetben az egyik ajtón ez a felirat olvasható: Fogászat 
de. 8-12-ig. 
A konkrét francia igét, /engraner/, amelynek tulaj-
donképpeni jelentése "gabonát önteni a malom garatjára" 
az olasz már "összeilleszteni", "egymásba illeszteni" je- 
lentésben veszi át /ingranare/.. Eoből képezi az elvont fő-
nevet "összekapcsolédás" értelemben, majd ez ismét konkrét 
technikai jelentést nyer: ingranaggio = fogaskerékrendszer, 
fogaslcerék. 22 
4.4. Az -eggio végződésü főnevekben nem az -AGGIO képző 
variánsa található; ezek a főnevek elvonás útján keletkeztek 
képző nélkül a megfelelő igéből: parcheggiare __. parcheggio. 
4.5. I  -AIA 1 
 Igen ritkán a denominális -AIO képző 
/ mint nomen agentis képző: 1.5., mint konkrét főnévképző: 
2.3/ nőnem' alakja melléknévből elvont főnevet képezhet: 
vecchio _ 	vecchiaia. 
4.6. 	-ANZA, -ENZA ' Ezek az eredetileg deverbális 
nomenképzők a latin -ANTIA, -ENTIA összetett képzőkből 
származnak. A latinban az -IA képző segitségével elvont 
főneveket lehetett képezni az igék participium praesens 
tövéből: 
ABUNDARE 	ABUNDANT- 	~ABUNDANTIA 
IGNORARE IGNORANT ---iIGNORANTIA 
CREDERE 	, CREDENT- -- 	CREDENTIA  
IvEGLIGERE 	I. aEGLIGENT• ---*NEGLIGENTIA  
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Minthogy a későbbi latinban a participium praesens egyre  
inkább elválik az igétől, és egyre inkább melléknévvé válik, 
másrészt a fonetikai fejlődés az -IA képző i-jét szemivoká-
lissá redukálja és az előtte álló mássalhangzót palatalizálja, 
az -IA képző felismerhetetlenné válik, a nyelvi tudat az e-
gész szegmentumot érzi képzőnek: -ANTIA, -ENTIA;  
Az olaszban a képző alakja -ANZA, -ENZA lesz, ás rend-
kivül produktív, különösen az irodalomnak a még provánszi . 
hatás alatt álló első korszakában: amanza, fiden,a, placenza,  
sembianza, viltanza stb.  
A modern olaszban a képző elsősorban deverbális. Mint-
hogy azonban a kiindulásul szolgáló participio presente  
egyre közelebb kerül a melléknevekhez, sok esetben mellék-
névvé is válik, igy az -ANZA, -ENZA képző is felveszi a de-
adjektivális, majd denominális funkciót.  
A derivátumok . négy csoportra oszthatók. 23  
1/ A képzési "vonalban" megtalálható az  ige, a"mellék- 
névi igenév és a. derivátum:  
abúondare 	> abbondante ,---4. abbondanza  
potere > potente 	 .potenza 
2/ Megtalálható az ige, de melléknévi igeneve nincs,  
vagy nem használatos:  
sperare 	 [speranteJ -* speranza  
sostare 	> Dostantel 	› sostanza 
sentire 	 Esentente] sentenza  
vertere 	7 Evertente~ 	-;p vertenza 
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3/ Megtalálható a melléknévi igenév /melléknév/, de 
nincs megfelelő ige: 
assente 	assenza 
presente -i.  presenza 
clemente 	clemenza 
elegante eleganza 
4/ A képzési alap főnév, vagy nem melléknévi igenévből 
származó mellékn:v: 	 • 
vilts viltanza /it.ant./ . 
padrone 	padronanza 
cittadino cittadinanza 
lontano 	lontananza 
scemo scemenza 
A derivátumok jelentése konkréttá is válhat, főleg 
azokban az esetekben, amelyekben a derivátum már elveszti 
szemantikai kapcsolatát az alapszóval: stanza, credenza /po-
hárszék, Ykredenc"/ . A mai nyelvi tudat ezeket a főneveket 
már nem is érzi képzett szavuknak. A credenza főnév "pohárszék, 
szekrény" értelemben már annyira eltávolodott szemantikailag 
a credere igétől, hogy talán nem lesz hiábavaló néhány szó-
ban magyarázatot fűzni ehbez.az új, konkrét jelentéshez. 
Ennek az uj jelentésnek gyökere a dare la credenza kifejezés-
hez nyúlik vissza, ami annyit jelentett: "hitet tenni rá", 
"biz.nyságotadni róla", és azokból a régi időkből szárma-
zik, amikor az uralkodók, főurak étkezésénél egy előkósto-
lónak bizonyságot kellett adni arról, hogy az étel nincs 
me mérgezve, azátal hogy me(kóstolta, mielőtt az úrnak fel-
szolgált;ík. Innen van az, hogy credenza-nak kezdték nevezni 
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azt a szekrényt is, amelybe az ételes edényeket, evóeszkö_ 
zöket elzárták, nehogy valaki hozzáférhessen, és mérget 
helyezzen el bennük. 24  
4.7. I -ATA, -UTA, -ITA 
1 
 E képző eredetével és konkrét 
főnévképző szerepével már foglalkoztunk./2.16/ Most elvont 
jelentéseit elemezzük. 
1/ Magát az elvont cselekvést jelöli bizonyos befeje-
zett árnyalattal: telefonata, passeggiata, leccata, 
battuta, seduta, caduta, dormita, schiarita. 
2/ Jelenthet ütést, csapást, döfést bizonyos mozzana-
tos árnyalattal: coltellata, pugnalata, fucilata, 
bastonata, 	. 
3/ Jelenthet mértéket: cucchiaiata, manciata, forcata, 
boccata. 
4/ Jelenthet időt, idöszakot: mattinata, giornata, 
serata, annata. 
Az 1-2 jelentésben . deverbális, a 3-4 jelentésben denominális. 
A leggyakoribb az -ATA, minthogy az -ARE végződést igék 
a gyakoriságot illetően hatalmas fölényben vannak a másik 
két csoporttal szemben. Sőt, az -ATA képző olyan erős irra- 
diációval rendelkezik, hogy más csoportú igékből is képezhet 
főnevét: risata 	ridere.Ugyancsak ritkábban fordul elő, 
de megtalálható a "rendhagyó" participio passatóból alkotott 
főnév is: condotta, ripresa, difesa, offesa, offerta, rispoT 
sta stb. 
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Néha már elavult, ma már nem használatos igéből jött 
létre a'főnév, amely viszont ma igen aktív tagja :a szókész-
letnek: jita ` / fiire/. 
4.8. I -ATO, -ITO, -ITO/A Ez a három deverbáli.s abszt 
rakt nomenképző szintén az igék•participio passatójával 
4 
függ össze. A derivátumok két csoportra oszthatók:'  
1/ Az -ATO, -ITO képzős főnevek tulajdonképpen egybées-
nek . a'participio passatóval. A"z első az -ARE végző-
désű /latin I. konjugációs/ igékből, a másik az 
-IRE végződésű / latin IV. konjugációs/ igékből ké-
pez elvont főneveket. Legtöbbször állatok, csecse-
mők hangadását jelöli:•ululato, muggito, rugg;ito,, 
vagito. Ez a képzésmód minden váltóztatás nélkül a 
latin képzés folytatása: ULULATUS, -US.; MUGITUS, -US 
stb. 
2/ Az -ITO/A képzős főnevek létrejöttének olyan latin 
igék szolgáltak alapul, mint. 	' 
	
-SONARÉ ' 	 SONITUS . 
• FREMERE 	> FREMITUS 
A főnév képzésére megmarad ez a forma: sónito, frémito, 
mig a participio passato:a beszélt nyelv hatására analógiá-
san sonato, fremuto lesz. Igy tehát a participio passato és 
a főnév képzésére szolgáló -ITO elkülönülnek. Ezzel azután 
rnegnyflt a lehetőség az -ITO képző kiterjesztééére és olyan 
derivátumok alkotására, mint battito, lascite, prestito, 
gettito stb. Megjelennek a nőnemi alákok.is: nascita, eres-
cita, vendita, cernita. 	' 
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4.9. L _AT0,  -ADO I A latinban az -ATUS képző a IV. 
deklinációhoz tartozó főnevek alkotására szolgált. Jelle-
ge denominális volt és főként hivatalos méltóságok jelölé-
sóre szolgált: MAGISTRATUS, SENATUS, PONTIFICATUS, COSULA-
TUS. 
Olaszban a képző két alakban folytatódik: 
1/ -ATO: pontificato, ducato, magistrato, vescovato, 
padronato, consolato, decanato, rettorato. 
A jelentés konkréttá válhat, amennyiben kon-
zuli, dékáni, rektori hivatalt, hivatali he-
lyiséget jelöl. 
2/ -ADO: Néhány esetben északi hatásra a zöngésedés 
győzött: vescovado, contado, /eredetileg egy 
gróf alá tartozó hűbéri birtok, ma: környék, 
városkörüli telep./ 
4.10. -IZIA, -IGIA, -EZZA A latinban az egyik 
legproduktívabb deadjektivális absztrakt nomenképzö az 
-ITIA volt: 
PIGRITIA 
AVARITIA 
LAETITIA 
IUSTUS 	 IUSTITIA 
Ez a képző az olaszban három alakban él tovább: 
1/ -IZIA, a latin képző egyenes folytatása, forma 
dotta: pigrizia, avarizia, letizia, 
zia, amicizia. 
PIGER 
AVARUS 
LA ETU S 
• 
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2/ -IGIA, az előbbinek fonetikailag eltérő variánsa.  
A latin -TI- szótag az olaszban kétféle a-
lakban jelentkezhet: -6-, amely általában a  
nem toszkán fejlődés útja, és -ZZ-, amely a  
népi fejlődés eredménye. 
	
pregio 	palag_io  
PRETIUM ~ Prezzo 	PALATIUM 	Palazzo 
Igy jönnek létre a cupidigia, franchigia, codardigia, 11 1 2E= 
digia stb. alakok. 
3/ -EZZA. Az előbb mondottakból következik, hogy ez a 
forma popolare: bellezza, altezza, bassezza,  
chiarezza, giustezza, ebrezza, gentilezza,  
tti.'stezza.  
Az olasz nyelv története során igen sokszor ugyanazon  
alapszóból különböző képzéssel különböző származékokat ké-
peztek, amelyek mind a mai napig "békésen élnek egymás mel-
lett" azaz lényeges eltérés nincs a jelentésükben, legfel-
jebb hangulati, stilisztikai különbségek lehetségesek.  
giustezza   jiustizia  
lietezza   letizia 
pigrezza   pigrizia  
alterezza 	 alterigia  
franchezza 	 franchigia  
gentilezza 	 gentiligia  
Természetesen a kettős alakok nem szabadon és nem minden 
esetben alkothatók. Pl. amicizia kizárólagosan ebben a formá-
ban létezik -izia képzővel, és nincs se * camichezzaJ , se 
 
[amichigia] alak. Vagy a bellezza mellett sem élnek * [belli- 
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ziaj vagy ' &elligia] alakok. A cupidigia is egyedülálló  
alak, és nincs se x  rcupidezza] , se 
K  rcupidizia) .  
4.11. I ' -ERÍA  E denominális képző eredetét és konkrét  
jelentését már vizsgáltuk /2.9/, és foglalkoztunk gyiijtő je-
lentésével is /3.9/. Most elvont jelentésű derivátumait ele-
mezzük. Szinte valamennyi absztrakt derivátuma pejorat ív árnya-
latot hordoz: porcheria, fiorentineria, petrarcheria, fran-
ceseria stb.  
4.12.  1 IA, -ÍA I Látszólag csak a hangsúlyban eltérő,  
valójában azonban két teljesen különböző eredetű képzőről  
van szó. 
Az 1IA képző- a latinban nagyon produktív deadjektivális 
nomenképzőnek a folytatása: AUDACIA, EFFICACIA, CLEMENTIA,  
ANGUSTIA, VERECUNDIA. Lehet denominális is: MILITIA.  
Az -IA képző viszont görög eredetű: dangtix  di,Xiaf. 
De mér a latin korszakban az irodalmi és tudós körökben nagy  
számú görög szót vettek át, és ezeket akkor még a latin  
hangsúlyozás alá rendelték: 
tocdcvli,aiG --s PHILOSOPHIA 
3K4AlGia -~ ECCLESIA 
De azokban a szavakban, amelyekben a beszélt nyelv a  
latinos hangsúlyt alkalmazta, a műveltebb körök megőrizték 
az eredeti görögös hangsúlyt: PHILOSOPHIA, ASTROLOGÍA. Így  
azután fokozatosan és ingadozásokon keresztül meghonosodott  
a latin nyelvterületen az -IA képző is.  
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A mai olasz nyelvben mindkét képző derivátumai szép szám-
mal találhatók mind deadjektivális, mind denominális funkció-
ban. 
1/ IIA }épzősök: miseria, copía, inedia, astuzia, militia, 
A hangsúlytalan i fonetikai változásai következ-
tében a képző és az alapszó úgy összeolvadnak, hogy 
a származékszónak már nem ismerhető fel derivátum 
volta, hanem egyszerű szóként él a nyelvi tudatban: 
angoscia e AIdOUSTIA, clemenza G CLEMENTIA, 
vergogna G VERECUNDIA. " 
Földrajzi nevek: Italia, Germania, Spagna, Gallia, 
Francia 
2/ -IA képzősök: cortesia, allegria, villania, maestria, 
pazzia, follia,gelosia, borghesia, 
signoria. 
Földrajzi nevek: Romania, Bulgaria, Turchia, Albania, 
Ungheria. 
Konkretizált jelentésben állnak: trattoria < trattore 
tintoria —.tintore  
4.13. -ITA, -ETA A latin a -TAS képzőt igen 
gyakran használta deadjektivális absztrakt főnevek képzésére: 
A vulgáris latinban ennek függő esete, a -TATE alak szere-
pelt. 
NOVUS 	NOVITAS, 	NOVITATE 
BREVIS BREVITAS, 	BREVITATE 
HONESTUS 	HONESTAS, 	HONESTATE 
PAUPER PAUPERTAS, • 	PAUPERTATE 
VARIUS _ 	 VARIETAS, 	VARIETATE 
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Nem tisztázható egyértelműén a -TATE előtt álló magán-
hangzó szerepe. A BREVITATE esetében úgy tunik, hogy az alap-
szóhoz tartozik. Nem mondható ez azonban a NOVITATE esetében, 
amikor is úgy tűnik, mintha inkább a képzőhöz tartozna. 
Legalábbis, ha az olasz nyelv szempontjából vizsgáljuk 
a kérdést, azt kell mondanunk, hogy az i a képzőhöz tartozik: 
san 
o 
itá  
cast f~ ~ 
- ~~• i tá 
Ugyancsak külön figyelmet érdemel a VARI.TAS tipusú fő-
neveknél a -TAS-t megelőző e szerepe. Az olasz nyelv szem-
pontjából kiindulva ezt is a képzőhöz kell sorolnunk: 
vari 
etá 
Ezért kellett végül arra a megállápitásra jutnunk, hogy 
a latin -TAS képző az olaszban három variánsban él tovább: 
-TI /povertá/, -ITÁ./ sanitá/, -ET), /variet% /. 
Ezek•szerint•a derivátumok is három csoportba oszthatók: 
1/ -TA képzősök. Ez a csoport két alapcsoportból áll: 
a/ olyan derivátumokból, amelyeknél sem a latinban, sem 
az olaszban nem előzte meg i a képzőt: libertá 
/LIBERTATE/, povertá /PAUPERTATE/, onestá /HONESTATE/, 
volonta /VOLUNTATE/ 
b/ olyan derivátumokból, amelyeknél a latinban megvolt 
az i, de az olaszban kiesett: nobiltá /NOBILITATE/ 
fedelth / FIDELITATE/, bonfa /BONITATE/, beltá 
/ BELLITATE/  
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2 / -ITA képzősök. Lzeknél mind a latinban, mind az olaszban 
megtalálható az i: novitú /NOVITATE/, sanity /SANI-
TATE/ , castitá /CASIETATE/, puritá /PURIT'ATE/, 
umanita /HUUA ITATE/, brevitá /BREVITATE/, caritá 
/CARITATE/. 
3/ -ETA kúpzőoök.• Ezek a származékok mind a •lingua dotta 
szókincséhez tartoznak, következésképp minden eset- 
ben megőrizték a latinban megtalálható e-t: varietéz 
/VARIETATE/, proprietá /PROPRIETATE/, serietá 
/SERIETATE/, sazietá /SATIETATE/. 
A három képzővariáns közül a legproduktívabb az -ITÁ 
típus, a mai olasz nyelv igen sok esetben használja deadjek- 
tivális főnévképzésre: continuitá, facilitá, instancabilitá, 
puntualitá, omettivitá, viscositá, vivacitá, unita, maturitá, 
immaturita, imbecillitá, imprevedibilitá. 
4.14. Az idézett példák a modern olasz nyelvből valók. 
A régi olasz nyelvben azonban még a latin nyelvhez közelebb 
611ó -ITADE képző szerepelt /sanitade, bontade/. Ennek a 
latinos alakú képzőnek a mai formára való átalakulását a 
haplológiás szótagkiesés erödményezte. 25 Pl. az ilyen szer-
kezetben,mint cittade de Roma /complemento di denominazione/ 
a két "de" szótag közül az egyiknek ki kellett esnie: 
citta/de/ 	. 
/ de/ Roma = cittaderoma 
ehhez hasonló: REst/a/ 
a/sciutta = pastasciutta 
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Minthogy a szerkezet értelméhez feltétlenül szükséges 
volt a prepozició, az maradt meg, mig a cittade utolsó szó-
tagja kiesett: citta de Roma = cittá di Roma. Ezért nevezik 
ezeket a szókat "csonka" szóknak, azaz parole tronche. Mint-
hogy a tulajdonképpeni desinenza hiányzik, azért ezeknél a 
főneveknél nincs lehetőség a többes szám jelölésére. 
4.15. -ITU, -TU A latin -TUS képző deadjektivális 
vagy denominális absztrakt főnevek képzésére szolgált. A vul-
gáris latinban a függő eset -TUTE volt. 
JUVEIdIS -, JUVENTUS, JUVENTUTE 
SERVUS 	SERVITUS, SERVITUTE 
• Ebből fejlődik ki az olasz-ITU, -TU képző. Hogy az i-
vel kezdődő, vagy az i nélküli képző járul-e az alapszóhoz, 
azt az alapszó végződése dönti el: -TU képző van a 2ventú-
ban és virtú-ban, mert az alapszó N illetve R végződése ás 
a képző T-je nem kivánja a könnyítő i betoldását. -ITÚ kép- 
zőt találunk viszont a schiavitú és servitú származékokban, mert 
itt VT és RVT mássalhangzótorlódások alakultak volna ki az i 
nélkül. 
Ez a képző nem túl gyakori és csak a lingua, dotta hasz-
nálta. `lörténetileg.ebben az esetben is -ITUDE, -TUDE voltak 
az eredeti alakok, amelyek az előző pontban emlitett folyama- 
. ton /4.14/ keresztül az -IT A, -TA képzők sorsához hasonlóan 
% 	. 
alakultak át -ITU, -TU-vá. 
4.16. I -ITUDINE  1 A latin deadjektivális nomenképzőnek 
/ -ITUDO, függő eset -ITUDINE/ olasz folytatása. 
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MAGNUS ---.i MAGNITUDO, MAGNITUDINE 
SIMILIS 	SIAiÍLITUDINE 
Az ola!;z derivrítuinok szinte kizárólag a linzua dottá-hoz 
tartoznak: altitudine, moltitudine, similitudine, certitudine, 
vicissitudine, attitudine, =;ratitudine, consuetudine. 
4.17. ( -ORE  A latinban gyakori volt az -OR képző de- 
vorbális absztrakt főnevek képzésére: 
AMARE 
 
	> AMOR 
 
C LAMI►RE 	CLAMOR 
TII'JIERJs -----.i TIMOR 
DOLERE 	> DOLOR 
Ennek a latin képzőnek az olasz folytatása az -ORE képző 
és funkciója is ugyanaz maradt, mint a latinban: amore, clamore, 
splendore, sudore, papore, calore, sentore, bruciore, dolore, 
s korikr6ttá' v(lt jelentéssel: tumore. 
Az olaszban az eredeti deverbális funkcióhoz deadjekti-
v tílis is járult: ePessore, chiarore, fortore, biancore; a 
régi olasz nyelvben? dolzore /Dante, Par. XX:X. v.421 
4.18. A latin az -URA képzőt használta arra, 
hogy az igék participium perfectunából elvont főneveket ké- 
pezzen : 
COL!sRE 	CULTUS --: CULTURA 
SEPELIRE --* SEPULTUS 	SEPULTURA 
. CENSERE ---i CENSUS 	CENSURA 
l:SCERE -, LECTUS 	LECTURA 
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Minthogy a participium perfectumok is igen sok esetben  
melléknévvé vólt:ak, igy az -URA képző is a deverbólis funkció  
mellett felvette a deadjektivális funkciót is.  
A mai olasz nyelvben keletkező derivátumok képzője -ATURA,  
ha az igei alap -ARE végződésűi ige, -ITURA, ha az igei alap 
-ERE, vagy -IRE végződésfű ige. Ezek a képzők az ige jelen idő  
tövéhez járulnak. /hasonló jelenséggel találkoztunk már a  
'-TORE, -SORE képzők esetében, lásd 1.9/  
lavare 	lavatura  
stirare 	stiratura  
tessere ~ ~ tessitura 
pulire _1 puli.tura  
Megmaradt azonban a régebbi képzési szavakban az -URA  
képző, amely az ige participio passato tövéhez járul, sőt  
néha nem is olasz, hanem latin ige a képzési alap: ' 
cuocere 	cotto 	cottura  
ardere --* arso arsura  
mordere 	morso  
 
morsura  
 
latin: 	[struere 	structu] 	 .  strutturg_ 
Kettős képzés esetén az egyik derivátum !'latinos", azaz  
uz ige /esetleg latin ige/ part. pass.-fából származik, mimig 
a másik derivátum "új", azaz az olasz ige jelen idő tövéből  
képződik: 
Cottura 4-- coctus E.— coquere  
•, cotto f._ cuocero___*cuocitura v. cocitura  
morsura  (— morsue < 	 mordere  
morso t.— mordere_ip  morditura  
testura t-_ textus   4_— texere  
tessere --* tessitura  
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Melléknévi alapszón mindig -URA képzőt találunk:  
altura,íiaanura, verdura, bruttura, sozzura.  
/Valamennyi felsorolt főnév állhat konkrét jelen-
tésben is./ 
Igen ritka esetben előfordul a denominális.képzés is,  
ilyenkor a képző - ATURA:  
ossatura, dentatura, capigliatura /.~ capello,  
lényegtelen fonetikai módosulásokkal/. Jelentésük  
konkretizálódott.  
4.19.1 -ONE, -IONE 1  A latin nyelv az -I0, függő eset-
ben -IONE képzőt is használta deverbális absztrakt főnevek  
képzésére. Ez a. participium perfectum tövéhez járult.  
HABITARE -4 HABITATUS —4 HABITATIO; függő: HABITATIONE  
PUNIRE :—~ PUNITUS 	PUNITIO; függő : PUNITIONE  
MITTERE 	MISSUS 	MISSIO; 	függő: 1VIISSIONE  
Minthogy,a képző kezdő i-jének sorsa attól függött, hogy  
a participium perfectum tő milyen mássalhangzóra végződött,  
ezért az i hol összeolvadt a megelőző mássalhangzóval és el-
tűnt, hol megmaradt. Ezért véltük helyesnek a képzőt két va-
riánsban megadni: -ONE; -IONE. 
A képző és az alapszó találkozási helyén végbemenő fo-
netikai módosulások következtében az alábbi esetek lehetsé-
gesek: 
1/ magánhangzó + 	-zzone: STATIONE — stazzone. 
Ez a népi fejlődés eredménye. /V.Ö. PALATIUM >  
palazzo, PRETIUM 	prezzo/ 
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2/ mássalhangzó + TIONE — zone: CANTION E -canzone,  
TENTIONE — tenzone. Szintén népi fejlődés  
terméke.  
	
3/ -TIONE > zione: STATIONE 
	
stazione,  
I►ECTIONE 
	
lezione.  
Ez a latint követő forma dotta. Igen produktív 
a mai olasz nyelvben, különösen a tudományos és  
technikai szaknyelvekben: esportazione, importa-
zione, abolizione, costruzione, classificazione,  
indicazione, codificazione, comunicazione,  
azione, condizione.  
4/ -TIONE .-p;ione: STATIONE 	stazione, 
RATIONE 	ragione /V.ö. PALATIUM,I=.-  
palagio, pregio/ 
Galloromén eredetű forma, gyakori az olasz-fran-
cia párhuzam:  
guarigione 	- 	guérison  
guarnigione - 	garnison 
fienagione 	- 	fenaison 
Olasz példák: piantagione, uccellagione,  
carnap;ione, cacciagione, impiccagione.  
5/ -SIONE ~- gione:. PRE/N/SIONE ~- prigione,  
PE/N/SIONE 	-pigione. Ez szintén galloromén  
eredetín.  
A 4. 43 5. variánsban ne okozzon tévedést az írott  
.kép: az i-nek csak helyesirási szerepe van, amennyi-
ben az előtte álló i palatális ejtését jelöli.  
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6/ -SIONE -sione: MISSIONE -- missione, EVASIONE -
evasione. 
Az i megtartásával szintén latinos forma, gyako-
ri a neologizmusokban, és a tudományos nyelv-
ben: sommersione, escursione, espressione, 
versions, elisions, decisions, passione, 
secessione, trasmissione, corrosions, esten-
sione. 
4.20. I -MENTO  I 
 
A latin nyelv a -MENTUM képzőt igékből 
képzett absztrakt jelentés főnevek alkotására használta: 
' :HORTARI 	HORTAMENTUM • 
IMPEDIRE 	 IMPEDIPuIENTUM 
ARGUERE ARGUMENTUM 
Már a latinban i s lehetséges volt a jelentések . konkre-
tizálása: MONUMENTUM, VESTIMENTUM. 
Az olasz nyelv -MENTO alakban folytatja a képzőt és bő-
ségesen alkot vele derivátumokat: andamento, censimento,,mo-
vimento, avvertimento, accompagnamento, rendimento, ricevi-
mento, sentimento, cambiamento, insegnamento. 
A konkréttá válás az olaszban is lehetséges: fondamento, 
vestimento, monumento, appartamento. 
Ennél a képzőnél is problematikus a képzöt megelőző ma-
gánhangzó megítélése. Három eset lehetséges pl. az insegna-
mento megítélésében: 
1/ Képzési alap: insegn-, képző: -amento 
2/ Képzési alap: - inse`;na-, képző: -mento 
3/ Képzési alap: - insegn-, képző: -mento, a közbeeső 
-a valami kötőhangszerffsé g, Y. Malkiel elnevezése 
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szerint : interfisso. 26 
Egyik értelmezés sem old meg maradéktalanul minden prob-
lémát. Mi Pavao Tekav6ic csal értönk egyet, aki az első ér-
telmezéshez.közelitő megoldást javaso1: 27  
amento a képző az -are végű igék derivátumai esetén 
imento a képző a többi ragozási típushoz tartozó 
igék derivátumai esetén. 
Az olyan főnevek, mint cemento, argomento, monumento csgk 
történeti szempontból tekinthetők derivátumoknak, a mai olasz 
nyelv szempontjából egyszerűek, és a nyelvi köztudat annak 
is érzi őket, minthogy az olaszban már nincsenek meg a kiin-
dulásul szolgáló igék /CAEDERE, ARGUERE, MONERE/, tehát nem 
olasz, hanem latin igék származékairól van szó. 
4.21. 	-ISMO, -ESIMO I Már az -ISTA képző tárgyalása- 
kor / 1.12/ tettünk emlitést a latin -ISMUS képzőről is, 
amely vígeredményben görög eredetű. A mai olasz nyelv két 
variánst használ.Az egyik a latinos alak: -ISMO /ez a gyako-
ribb/, a másik a jóval ritkábban előforduló, népi alak: •-
-ESIMO. Néha a két variáns megállhat egymás mellett: uma-
nesimo és umanismo. Más esetekben csakis az egyik variáns 
lehetséges: socialismo, incantesimo. 
Akárcsak az -ISTA képző, úgy az -ISMO is funkciókban 
igen gizdag, és nazyon sokféle alapszóhoz járulhat: 
1/ tulajdonnévhez: marxismo, petrarchismo  
2/ köznévhez 	: ciclismo, turismo 
3/ melléknévhez 	: comunismo, ottimismo 
4/ igéhez 	: determinismo 
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Na a.-MENTO, és -ONE, -IONE után az egyik legproduktf-
vabb absztrakt főnévképző, százszámra lehetne a példákat 
felsorolni. 
Talán azt érdemes megjegyezni , hogy mig az absztrakt 
főneveknek szinte mindig meg lehet találni a konkrét jelen-
tését is, az -ISMO, -ESIMO képzős főnevek viszont csak el 
vont jelentésekben - használatosak. 
Még azt is megjegyezhetjük, hogy nem minden_-ISTA-nak 
van meg az -ISMO párja. Ez főleg a közfőnévi és az igei 
alapszók esetében fordul elő: 
programmista - 
barista 
dentista 
apprendista - 
autista 	- 
Létezik ugyan egy autismo főnév, amely azonban nem autó-
zást, gépkocsin való közlekedést, vagy autósportot jelent, 
hanem orvosi /pszichiáteri/ szakkifejezést: f önközpontúság, 
kóros lelki állapot, amelyben a beteg, kizárólag saját prob-
lémáival, önmagával foglalkozik. 
Ennek az autismo főnévnek viszont van -ista párja. Az 
ilyen betegségben szenvedő neve autista, akárcsak a gépkocsi--
vezetőé: 
auto 	autismo 
y 
autista 	autista 
A fordított eset, tehát, hogy valamelyik -ISMO-nak ne 
lenne -ISTA párja, igen ritka: reumatismo /reumatico/. 
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Mindez azt mutatja, hogy az -ISTA képző azért gyakoribb, 
mert demokratikusabb, olyan "hétköznapi" foglalkozásneveket 
is képez, amelyek nem tartoznak az -ISMO képzövel jelölt 
szellemi, politikai, kulturális irányokhoz. 
4.22. - -ANDA, - ENDA A latinban az -ANDUS, -ENDUS a 
gerundivum képzője volt. Ez a melléknévi igenév elsősorban 
főnevek jelzőjeként állt /DOMUS LOCANDA/, de a főnév elhagyá-
sával önállósult főnévi értelemben: LOCANDA. 
Az olasz nyelv önálló deverbális főnévképzőként folytat 
ja főként elvont jelentésit főnevek alkotására: lavanda, fac-
cenda, tregenda, leggenda, vicenda /G VICIS, denominális 
képzés/. 	 . 
A jelentés sok esetben konkréttá válik: locanda, bevanda, 
vivanda, filanda, serranda, molenda, 
Ma már nagyon ritkán előforduló képző. 
A főnévképzés ritka esetei 
4.23: A kicsinyítő-becéző, nagy ító, rosszallást,megve-
tést jelentő képzők /suffissi dell'alterazione/ általában 
nem alkotnak új szókat szorosan vett szemantikai értelemben. 
Ezek a képzők a szavak hangulati, értelmi töltését fejezik 
ki, a beszélő szubjektiv érzelmi viszonyulását a szó tartal-
mi jelentéséhez. Ha pl. a casa főnévhez az előbb említett 
képzőket illesztjiik, megkapjuk a casaccia, casetta, casina, 
casona, casone, casuccia származékokat. Az alapjelentés azon-
ban nem változott, mert akár kicsi, akár nagy, akár jó, akár 
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rossz, de mindenképpen csak casa, azaz emberi lakás céljára 
szolgáló ép ítmény. Ezért az alterazione általában nem tekint-
hető uj szókat alkotó eljárásnak, mert a szó alapjelentését 
nem változtatja meg, csupán a mellékjelentések körén belül 
az érzelmi, h:.:ragulati árnyalatot módosítja. A szótárukban 
is a case c {mszó alatt szerepelnek, nem alkotnak - önálló lern-
mát. 
Vannak azonban sajátságos esetek, amikor a kicsinyítő, 
nagytó stb. képzők elvesztik érzelmi módosító funkciójukat, 
és valóban szót alkotó, a szó alapjelentését me6v:áltoztati1 
szerepük van. Természetesen ez csak kivételesen, bizonyos 
szók esetében valósul meg, más szókkal kapcsolatban megmarad 
a képző kicsinyítő, na;_.yitó stb. jellege. 
Ilyen jelenséget figyelhetünk meg a következő esetek- 
ben. 
4.24.1 -ELLO 
 1 
 fratello • / C: frate/. 
A latin FRATER főnévnek olasz folytatása a frate, amely 
azonban csak vallási. értelemben vett rendtársat, '!fráter"-t 
jelent. Az -ELLO kicsinyítő-becéző képzővel azonban ebben 
az esetben me,;változott a szó alapjelentése: nem  egy "kis" 
rendtársat jelent, hanem ugyanazon szülőktől származó fiú-
testvért, fivért. Az egyházi fogalmat felváltotta a rokon-
sági fogalom. 
A mai nyelvi köztudat nem is érzi képzett szónak, hanem 
egyszerírfnek, és az érzelmi töltés kifejezésére elláthatja 
kicsi.nyí'tő, illetőleg na ; ,yitó képzővel: fratellino, fra-
tollone. 
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4.25. -ELLA  sorella 	suora/. 
A SOROR olasz folytatása suoro,majd az-a végű nőneműek 
analógiájára később suora. Ez is eredetileg női rendtársat 
,apácanővért/ jelentett, majd a fratello mintájára átalakult 
rokonsági fogalmat jelentő főnévvé: nőtestvér, nővér. Szintén 
tovább képezhető: sorellina, sorellona. 
4.26. Mindkét főnév megőrizte azonban eredeti /egyházi/ 
jelentésének elemeit is. Fratello jelenti a nem pappá szen-
telt laikus "testvért", sorella pedig lehet az apácák megszó-
litása, ha nem kiséri tulajdonnév. Tulajdonnév előtt a suora 
használatos: Suora An?elica. 
4.27. cappella / C cappa/ 
Eredetileg a cappa /csuklyás lovagi köpeny, a mai női 
divat "kepp"-je is innen származik/ kicsinyített-becézett 
alakja:"köpenyke". Először Szent Márton köpenyének egy da-
rabját jelentette. Szent Márton katona volt, fő erénye a 
könyörületesség, a felebaráti szeretet. A legenda szerint a 
köpenyét is megosztotta a szegényekkel. Később Tours püspö-
ke lett, majd halála után szentté avatták. Köpenyének egy 
darabja, mint ereklye, a frank királyi palota oratóriumába 
került. Lassan a helyiséget kezdték az ott őrzött ereklyé-
ről capella-nak nevezni, és J'gy alakult ki a mai "kápolna" 
jelent6se. 28 
. 	4.28. -INO I 
 
padrino /-C padre/ 
Jelentése nem "kis" apa, hanem keresztapa, bérmaapa. 
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A keresztség szertartásánál a még beszélni nem tudó csecsemő 
helyett mondja el a keresztségi fogadalmat, és kötelezettsé-
get vállal, hogy keresztgyermekét a továbbiakban erkölcsi és ' 
-- vallási nevelés tekintetében mindenben támogatja. 
Azért mondtuk el ezt ilyen részletesen, mert ebből a 
jelentésből következik a főnév második jelentése: párbajse-
géd. A párbajszabályok szerint a párbajozók nem beszélhetnek 
egymással, helyettük a párbajsegédek tárgyalnak, beszélik meg 
a feltételeket. A párbajsegéd a párbaj folyamán mindenben se-
gíti, támogatja a párbajozót. 
4.29. I -ATTOLO  1  Az is előfordul, hogy két olyan kicsi-
nyitő-becéző képző, . amelyek külön-külön megőrzik eredeti 
funkciójukat, összetetten már szóalkotó képzővé válnak. Így 
pl. az -ATTO képző, amely kicsinytő funkciójánál fogva állat-
fiókák jelölésére szolgál: lupatto, orsatto, egyesül egy má-
sik kicsinyitő képzővel, az -OLO képzővel /vicolo,j és az új 
összetett képző már nem mint kicsinyitő, hanem szóalkotó 
képző jelenik meg: Eiocattolo, scoiattolo. 
•4.30..Végül, csak a teljesség kedvéért, megemlítünk né-
hány speciális, csak bizonyos tudományágak szaknyelvében 
használatos képzőt. 
Az orvosi szaknyelvben a heveny, gyulladásos 
betegs&gek megnevezésére alkalmazzák. A képzési alapszó 
rendszerint latin vagy görög: 	atite, bronchite, appendicite. 
I -ITE 1 
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Az ásványtanban ásványok elnevezésére: ematite, pirite,. 
A vegyészetben vegyületek, vegyi produktumok elnevezésére szol-
gálnak: antracite, dinamite. 
Az ásványok neveinél nem ritka eset, hogy a felfedező-
jéről kapja nevét, vagy pedig a felfedező valakinek a tisz-
teletére, rendszerint neves tudósról nevezi el. Igy az ás-
ványneveknél aránylag gyakori a tulajdonnévből való képzés, 
.pl. naumannite /C.F. Naumann-ró1/. Csupán érdekesség kedvé-
ért jegyezzük meg., hogy az olasz nyelv magyar tulajdonnév-
ből képzett ásványneveket is őriz: pulszkyri,te /Pulszky Fe-
renc tiszteletére nevezte el igy a felfedező J.  S. Kenner/ 
és kabaite /ez viszont egy meteorit, amit a magyarországi 
• Kabán találtak/. A két magyar alapszavú példát Fogarasi 
Miklós gyűjtéséből vettem. 
( -OSI  Szintén az, orvosi szaknyelv használta, főleg 
idült; krónikus elváltozások, állapotok jelölésére: nevrosi, 
eclerosi, picnosi. 
4.31. Ami az absztrakt képzők gyakoriságát, produk-
tivitását illeti, körülbelül első helyre tehetők a -MENTO 
és -ONE, -IONE képzők; a második csoportot az -ISMO, valamint 
az -ANZA, -ENZA alkotják. Végül azt jegyezhetjük meg, hogy 
a régibb nyelvben oly produktív -TA, -ITA, -TU, -IA ma egy-
re jobban veszíti termékenységét, és a háttérbe szorul. 
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4.32.1 -ÁS, -ÉS IA konkrét, főnevek képzőinél már talál-
koztunk ezzel a deverbális képzővel. Elsődleges funkciója 
azonban magát a cselekvést, történést, folyamatot jelentő 
elvont főnevek képzésére szolgál. Igen gyakori, produktív 
képző. Járulhat cselekvő, műveltető, visszaható és ritkáb- 
ban szenvedő igékhez. 
1/ Cselekvő igékből képzett főnevek: futás, verés,.irás, 
olvasás, tanitás, elismerés, evés, 
ivás, aratás, cséplés, betaarítás. 
2/ Műveltető igékből képzett főnevek: ásatás, szemlélte-
tés, mosatás, ültetés, legeltetés, 
altatás. 
3/ Visszaható igékből képzett főnevek: mosakodás, fésiil-
ködés, öltözködés, gyógyulás, pusz- 
tulás. 
4/ Szenvedő igékből képzett főnevek: elnyomatás, fogadta-
tás,megtiszteltetés. 
A szenvedő igealakból képzett főnévek aránylag'azért 
ritkák, mert a cselekvő igealakból képz'étt főnevek is lehét-
nek szenvedő értelmik: a dolgózat irása, a ház épitése, a 
nyelvtan tanulásagy a kút ásása stb. 
.Kivételesen ható igékhez is járulhat az SÁS, -ÉS képző: 
megélhetés, lakhatás/i/ engedély, láthatás/i/ jog. 
4.33., -T, -TT Ennek a deverbális képzőnek a konkrét 
főnévképző funkcióját is láttuk már /2.27/. Meglehetősen 
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ritka képző. A derivátumok rendszerint személyragos alakban, 
vagy összetétel tagjaiként fordulnak elő. 
1/ Önállóan: lét, tét, lát/ra/ szóló takarékbetét 
2/ Személyragosan: ültében, jártában-keltében, /ennek/ 
láttán. 
3/ Összetételekben: husvét, ellentét, ébrenlét 
4.34. -SÁG,i-SÉG/-ASÁG, -ESÉG, -ASSÁG, -ESSÉG 
A deverbális funkcióban ritka, a denominális funkcióban 
viszont igen gyakori és produktív képző az elvont főnevek kép-
zésére. 
1/ Deverbális funkció: fáradság, sietség, segítség, ta- 
nulság, vereség. 
2/ Denominális funkciók 
a/ deadjektivális: ebben a funkcióban a leggyakoribb: 
jóság, szépség, okosság, bátorság, 
szelidség, kedvesség, bölcsesség, 
érzékenység. 
Konkréttá vált: édessé$. 
b/ denominális: járulhat tulajdonság jelölésére 
• alkalmas főnevekhez: szamárság, mar-
haság, gazság, ünnepség . 
c/ deadverbiális: távolság, messzeség, közelség, 
d/ számnevekhez is járulhat: egység, kétség, /szent/ 
háromság. 
e/ névmásokon is előfordulhat: minőség, mennyiség. 
További jelentései: 
a/ állapot / föleg melléknevekhez kapcsolódva/: fáradtság, 
betegség, egészség, elsziete.ltség, túltápláltság, 
soványcég. 
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b/ mesterség, szakma /leginkább főnévi alapszón/:  
asztalosság, lakatosság, szabóság, tanársági.  
Ebben a jelentésben konkréttá válás is lehetsé-
ges: szabóság, pékség, jelentheti magát a válla- -
latot, illetve a műhelyt. 
Gyűjtő jelentését a 3.11-ben tárgyaltuk.  
4.35. I -6, -Ő 1 A Women agentis-.t és a cselekvés helyét,  
eszközét jelölő funkcióját már elemeztük /1.16, 2.17/. Most 
az előbbieknél sokkal ritkább, magát az elvont cselekvést je-
lentő funkcióját vizsgáljuk. Járulhat tárgyas: bemutató, mef-
nyitó, és tárgyatlan igéhez: találkozó, induló /a vonat már  
indulóban volt/..  
Valamennyi elvont értelmi!í'derivátum konkrét jelentésben 
is állhat: a megnyitón részt vett a miniszter is;  
a zenekar pattogó indulót játszott.  
4.36.  -AT, -ET  Deverbális konkrét főnévképző funkció- 
ját már láttuk /2.21/. Néhány -ASZ, -ESZ képzős foglalkozást  
jelentő nomen agentis után is megtaláljuk az illető foglalko-
zás elméleti tudományának jelölésére: fo ,ászat, borászat.,  
szülészet, művészet.  
Deverbális funkcióban jelölheti a cselekvés mértékét:  
egy falat kenyér 
egy csipet só 
egy nyelet viz  
• 	4.37. I-MANY,  -M~TiY, /-OMÁNY, -EMÉNY/ 	Viszonylag  I 
gyakori, termékeny képző. A cselekvés eredményét jelölő konk- 
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rét jelentését már láttuk /2.22/, most elvont jelentését 
vizsgáljuk. Előfordul tárgyas igén: tudom, hagyomány, vé-
leméy, és tárgyatlanon: esemény,'fejlemény. 
Igen ritkán nem igei alapszóból is képezhet elvont fő-
nevet: körülmény. 
4.38. ( - IZr1NS Idegen eredetis szavakon találjuk, esz- 
mei,.polítikai, muvészeti irányok jelölésére. Míg az -ISTA 
képző magyar alapszókon is előfordulhat /forgalmista/, az 
-IZMUS csak idégen szavakhoz járulhat.Magyar alapszóhoz való 
illesztése alkalomszerűen és pejorativ értelemben fordulhat 
•csak elő: "budapestizmus". 
Járulhat: 	. 
a/ tulajdonnévhez: marxizmus, leninizmus, darwinizmus 
b/ köznévhez: turizmus, idealizmus, fasizmus 
c/ melléknévhez: germanizmus, pozitivizmus, objek- 
t{vizmus 
d/ igéhez: determinizmus 
A maLyarban sincs meg az -ISTÁ-k és -IZMUS-ok párhuzama, 
-ISTA több van, mint -IZMUS. Főleg a magyar alapszavú -ISTA 
képzős főneveknek nincs -IZMUS képzés párja /irodista, forgal-. 
mista, egyetemista stb./. 
Ritkán  előforduló, improduktív jellegű képzők 
4.39. I -AJ, -EJ 1. Rendszerint improduktiv, hangutánzó 
igetöveken: more , dörej, zörej, kacaj. Bizalmas, argó hangu- 
1 
latu: röhel. 
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4.40. I -ALOM, -ELEM l .Magát az elvont cselekvést jelöli 
ez a deverbális képző: mozgalom, bizalom, félelem, türelem, 
gyötrelem, vonzalom, szánalom,, érzelem. 
A cselekvés eredményét jelölő konkrét jelentését lásd 
2.30. alatt. A származékok hangzóhiányos tőváltozatúak: 
félelmet érez. 
4.41. -DALOM, -DELEM /-ODALOM,-ADALOM, -EDELEM/ 
Alapvető funkciója az absztrakt cselekvés jelölése: 
fájdalom, forradalom,.késedelem, hiedelem, veszedelem. 
A cselekvés eredményét jelölő konkrét jelentését lásd 
2.20. alatt. A származékok itt is hangzóhiányosak: fájdalmat 
érez. 
4.42. -SDI 	Magát az elvont cselekvést fejezi ki ez a 
játéknevek képzését szolgáló denominális képző: katonásdi,  
háborúsdi, bujósdi. Olykor lenéző, gúnyos értelemben hásznál-
juk:•értekezlet.esdi. /Az alapszóban jelölt dolgot nem becsiil-
jUk többre, mint a gyermekek játékát./ 
A főnévképzés ritka esetei 
4.43. Mint ezt az olasz nyelv esetében is láttuk, a ki-
csinyitő-becéző képzők néha szóalkotó funkciót tölthetnek be. 
-CSKA, -CSKE Képezhet 
1/. virág-, növénynevet: árvácska 
2/ játéknevet: fogócska, bujócska 
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4.44.  I -KA, -KE l Alkothat növényneveket: haanalka, 
estike, aranka. 
4.45. I -I J Ma talán a leggyakoribb becéző képzőnk. Tu-
lajdonképpeni kicsinyítő jelentése mellett a gyermeknyelv-
ben és a bizalmas-tréfás társalgási nyelvben csonkult fő-
névtövekhez járulva rövidített, bizalmas hangulatú főneveket 
képezhet: faa , csoki, na z;yi, szaki, diri, ifi, Balcsi. 
Egyáltalán nem érezhető rétegnyelvi hangulata és teljesen 
elfogadottá vAlt: mozi / 	mozgóképszínház/. 
4.46. Az olasz és magyar elvontfőnév-képzők egybevető 
táblázatai: 
OLASZ 
Képző  Funk  Funkció Példa 
-AGGINE . 
• 
3 
, 
. 	a —*N 
n _>.N 
v___, N 
. sordaggine  
asinaggine  
dimenticaggine 
-IGGINE 1 
, 
n 	N —~ lentiggine 
~ 
-AGGIO 2 v --,N 
n ,*N 
lavaggio 
voltaggio 
. 	. . 
-AIA 
, 
1. 
- 
a 	N —_* vecchiaia 
. 
 - 
-AN ZA, -isN ZA 3 
. 
 
v--.›. N potenza  
eleganza  
padronanza  
4.  
a --,› N 
n --~ Tv 
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Ké zó p 
[Funk: 
szám 
. 
Funkció Példa  
-ATA,-UTA,-ITA 2 v —40N 
n ---~ N 
passeggiata  
giornata  
-liTO,-ITO, LITO/ A 1 v—~ N ululato,nascita  
-ATO, -ADO 1 n.---1, N ducáto  
-IZIA, -IGIA, -EZZA 1 a ---+N avarizia 
a 
-ERÍA 1 
. 
n 	N —, porcheria  
. 
-IA, ~IA 
, 
2 a -- N cortesia  
. 	maestria  
. 
n ----). N 
. 	. 	~ 
-TA,-ITA, -ETA . 	 .3 a —aN 
pron-~ N 
num -_~N 
sanit  
qualitá . 
unit 
r 
-ITU,-TU 2 a 	N --... gioventú  
servita n 	N —~ 
-ITUDINE 1 a 	N _-._* solitudine  
-ORE 
~ 
2 v ---6. N 
a 	N .---* 
splendore  
chiarore  
.  
-URA 3 
.  
N v --) lavatura  
pianura  
ossatura 
N a ---a 
N n --a 
-ONE, -IONE 1 	. v 	N --* educazione  
. 
-I<IÉNTO 1 v 	N —~ insegnamento  
. 
-ISIrIO, -ESIh'IO 4 N marxismo  
ciclismo  
comunismo  
determinismo 
l 
np --o 
n —6 N 
a --->N 
v —÷N 
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. 	. 
Képző 
Funk. 
szám Funkció Példa 
-ANDA, -ENDA 1 v----,N faccenda  
' Képzet punok száma: 
20' 
36  
MAGYAR 
-..3, 	-ÉS 
, 
1 	. :v --.N aratás 	• 
-T, 	-TT 	- 	' 
, 
1 v-04 lét . 
,  
-SÁG, -SÉG 
/-ASAG,-ESÉ GV 
/ -A SSAG, -ESSÉG/ 
6 
v ---).N segitség 
jóság 
szamárság  
távolság 
egység 
minőség 
a--.),N 
n 	N ---* 
adv.—*N 
num .__.N 
pron_.›N 
. 
-Ó, -Ö 
3 ; 
1 v,11 
. 
találkozó 
-AT, -ET 2 n --)N 
V ---aj,N 
müvészet 
. 	falat 
-MANY, 	-I4IÉNY, 
/- O;;i ÍiNY , - EM INY / 
1 v --,,N tudomány  
-AJ, 	-EJ  1 v 	N moraj j--~ 
-ALOM,.-ELEM 
.. 
1 v -=--j N mozgalom  
1 
•• 	-RAL0Aí,-DELEM 1 N v --> fájdalom 
, 
-SDI 
• 
1 N n --> kutonásdi  
. 
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Képző Funk. 
szám 
Funkció Példa  
-IZMUS 4 np 	N -9 darwinizmus 
fasizmus 
pozitivizmus 
determinizmus 
n 	N -~ 
a -4.N 
v 	N -) 
Képző: 11 20 
A két nyelv absztrakt nomenképzőinek összehasonlitááából 
az derül ki, hogy az olasz. nyelv sokkal gazdagabb ebben a 
képzőtípusban, kereken kétszer annyi képzővel /20/ rendelke-
zik, mint a magyar/11/. Ennek megfelelően a képzők által be-
töltött funkciók száma is az olaszban majdnem kétszerese a 
magyar képzők funkcióinak. 	_ 
Ebben a képzőcsoportban tehát az olasz nyelv erősen di-
vergensnek mutatkozik a magyarral szemben mind a képzők, 
mind a funkciók számát tekintve. Érdekes, hogy az olaszban 
a funkciók minőségi mozgása szinte teljesen egyenletes: 
igei alapszóból 11, melléknévi alapszóból 11, főnévi alap-
szóból 12 esetben indul ki a képzés, 1 esetben névmásból, 
1 esetben számnévből. A magyar képzők funkciói nem ilyen 
egyenletesen oszlanak meg: 10 esetben a képzés alapja ige, 
5 esetben főnév, 2 esetben melléknév, 1 esetben határozószó, 
1 esetben számnév, 1 esetben névmás az alapszó. . 
4.47. Az olasz és a magyar bbsztrakt nomenképzők egymás-
nak való megfeleléséről fenn kell tartanunk azt, amit már a 
nomen agentis, a konkrét főnevek stb. kapcsán mondtunk. Ta- 
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lán csak annyit tehetünk hozzá ebben az esetben, hogy a ma-
gyar legtöbbször az -ÁS, -ÉS, valamint a -SÁG,S]G képző se-
gitségével adja vissza az olasz elvont főneveket. 
5.1. A vizsgált 4 képzöcsoport közül csak a másodikban 
/reáliák/ mutat a magya r . nyelv divergenciát az olasszal .szem-
ben, a másik három csoportban /nomen agentis, gyüjtő, absztrakt/ 
az olasz nyelv mutatkozik divergensnek a magyarral.szemben. 
Ha eltekintünk a csoportoktól, és a vizsgált főnévképzők és 
a funkciók abszolút számát vizsgáljuk a két nyelvben, az 
alábbi adatokat nyerjük: 
Olasz Magyar 
Képzők 49 45 
Funkciók 78 66 
Tehát mind a képzőcsoportok, mind az abszolút számok ada-
tai alapján a főnévképzés tekintetében az olasz nyelv diver-
genciáját kell megállapitanunk a magyarral szemben, ami az 
olasz nyelv bonyolultabb kifejezésmódjára utal. 
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RIASSUIdTO 
Formazione dei sostantivi nell'italiano e nell'ungherese 
di oggi 
Quanto all'esame contrastivo della formazione delle parole, 
l'autore in primo luogo analizza la differenza strutturale che 
corre tra le due lingue. 
La linguistica ungherese distingue 4 morfemi: it terra, it 
suffisso, i1 segno / jel/ , la desinenza funzionale. 
I1 tema é it portatore del significato fondamentale. 
Nell'ungherese pub esistere anche come parola autonoma, senza 
gli altri morfemi /p.e. szab /. 
Il suffisso a quell'elemento che, unito al terra, serve 
a formare una parola nuova, un derivato. Cioé esso modifica 
it significato del tema in tale misura che it contatto del te-
ma e del suffisso crea una nuova unit& lessicale. La base 
della possibilitá modificante it significato h costituita 
dalla funzione . del suffisso tendente all'abbreviazione dei 
sintagmi /szabász = aki szab /. Anche i dizionari enciclope-
dici spiegano i significati delle parole derivate su questa 
base, p.e. tagliatore = chi glia; chi é addetto a lavori 
di taglio. I1 contatto molto stretto fra i derivati e i 
sintugmi é dimostrato anche dal fatto che in molti Iasi ii 
suffisso si sviluppa da una delle parole del sintagma /ágyne-
mű, lábbeli;' in italiano: sanamente/. I suffissi hanno la 
.capacit& di trascategorizzare la parola/szab verbo; szabász  
sostantivo/. 
• 3. Il segno /jel/ arricchisce it significato della pa-
rola con la segnalazione di certe categorie granimaticali, ma 
non cambia it significato della parola, cioé non crea parola 
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nuova /szabászok; it segno -ok esprime la categoria del 
Plurale, ma non cambia it significato lessicale./ 
4. La desinenza funzionale esprime le relazioni sintatti-
che con altre parole. Non cambia il significato fondamentale 
della parola, ma ne segnala la funzione sintattica /szabá- 
szoknak; la desinenza funzionale -nak esprime la funzione 
complementare di terínine [Dativi /. 
La linguistica italiana, considerando le peculiaritá 
strutturali della lingua.italiana, distingue soltanto tre 
morfemi'nella struttura della parola: il tema, l'elemento 
formativo /che a sua volta appare in due forme a seconda 
dell'ordine lineare: se predece it tema, viene chiamato 
"prefisso", se ló segue, "suffisso"/, e, come terzo•elemento, 
la desinenza'. 
1. La,funzione del tema e quasi uguale a quells del 
tema'unóherese. L'unica differenza é che il tema nell'italiano 
non pub reggersi da se, senza la desinenza, che esprime il 
genere e il numero /terra, terre/. Nell'italiano solo le 
parole:tronche e le parole di origine straniera non hanno 
desinenza:•unitá, virtú, film, sport. Appunto perció sono 
incapaci, táli sostantivi, di esprimere la categoria del 
Plurale, in quanto privi di desinenza. 
2. Data la ' mancanza, nella lingua ungherese, del pre- 
- fisso, l'autore, in questo saggio esaminerá unicamente 
l'elemento formativo suffisso. Le caratteristiche del 
suffisso italiano sono uguali a quelle dell'equivalente 
ungherese: entrambi'i súffissi, nell'ordine lineare della 
parole, vengono intercalati tra la base e la desinenza, e 
hanno la capacitá.di trascategorizzare la parola. Quanto 
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all'ordine lineage, si deve notare che nell'ungherese, in 
casi eccessionali, la desinenza puó precedere it suffisso, 
mentre nell'italiano mai. Tali caratteristiche diventano 
specialmente chiare nei casi in cui la formazione ha come 
base un verbo coniugato: 
ungherese 	italiano 
nem törődöm /vele/ me ne frego 
nemtörődöm-ség 	menefreg/h/-ismo 
La desinenza occupa nell'ordine lineare 1'ultimo posto 
ed esprime le categorie grammaticali del genere e del numero. 
/S'intende che al centro del presente studio sta adesso il sostan- 
tivo. Na, nel caso di forme verbali la desinenza puó esprimere 
la persona, il tempo, il modo ecc., ed in questo senso é 
molto simile alla desinenza funzionale dell'ungherese. 
Quanto al sostantivo, perb, la desinenza esprime soltanto 
le categorie grammaticali "interne" genere e numero , mentre 
le relazioni sintattiche con altre parole vengono espresse 
dalle preposizioni o dall'ordine delle parole./ 
In certi casi la desinenza é capace di assumere la 
funzione del suffisso, in altri casi, isieme con il suffisso, 
inseparabilmente unitasi a lui, disimpegna una funzione for- 
mativa. Quindi la funzione della desinenza é triplice: 
Esprime soltanto categorie grammaticali: terra, terre, 
servo, servi. 
Essa stessa ha il valore formativo: 
efficac-e agg. 
audac-e 	agg. 
efficaci-a sost. 
audaci-a 	sost. 
 citati.la desinenza -A funge da suffisso 
deaggetivale astratto. Non si tratta del suffisso -IA, perché 
desin. suff. tema 
-in contad o 
-a 
i 
e 
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'la -1- ha il valoré di puro segno ortografico che serve a  
segnala.r.e il suono palatale della consonante precedente:  
v 
efa'ica-e,- ef-f-icac-a. 	 - 
3. Inseparabilmente unitasi al 9uffisso assume funzione • 
• 
formativa: potenza, barista, lavatoio, mangiatoia, ecc. Se 
si confrontano qüesti so.stantivi con la parola contandino, si 
ottengono i risultati eeguenti.: 
Cioh:•-o, -a, -i, -e sono desinenze vere e proprie, 
esprimono il genere e il numero: quindi si possono inter- 
cambiare fra'di loro. 
Analizaando i l sostantivo barista, 1'ultimo suono 
/lettera/ é incapace ad esprimere il genfire: sia si tratti 
di uomo, sia di donna, la parole esce ugualmente in -ISTA. 
L'elemento -IST- non puó associarsi 411a desinenza -0:• 
tema suff. + des.. 
bar -ista 
Similmente, nella parola potenza la desinenza -A é 
inseparcibi.le dall' elemento -ENZ-, E c:osl via: nell' ituliano  
esistono solo lovatoio e mr.-~ngiatoia, *lavátoia e mmangiatoio 
- non ci sono ecc. 	 . 	.- 
In seguito a tale intrecciamento strettissimo del 
siiffiflso e delln desinenza, l'autore ha deciso di trattare  
i suJ`fi::si insiemo con le desinenze. Si parlerh dunque del  
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euffieso - ISIM /e non -ISM-/, del suffisso -ATA /e non -AT-/ 
ecc. 
I1 confronto degli elementi strutturali dei sostantivi 
ungheresi e-itftliani puó essere rappresentato nella seguente 
tabella riassuntiva: 	' 
--- 	 . 
F u n z i o n i 
/ 
Esprime 
'relazioni 
sintattiche 
. 	_ 
Porta il 
cotenuto 
semantico 
, 
Forma 
. 	parole 
nuove 	. 
.. 
. Esprime 
categorie 
grammati- 
cali 
. 
Esprime 
relazioni 
sintattiche 
. 
Tema Suffissol 
• 
jel/ /j  Segno/
• 
/ ,nenza  Desi 
funzionale 
SZAB -ÁSZ -OK -NAK 
. 
-Preposizione,
Ordine di 
parole 
- 
Tema Suffisso 
• 
Desinenza 
• 
A . TAGLIA -TOR -I . 
Nel saggio presente sono stati analizzati quattro gruppi 
di euffiaoi sostantivali: 
suffussi dei nomi personali 
suffissi dei sostantivi reali 
suffissi dei sostantivi collettivi 
4.: suffissi dei sostantivi astratti . 
L'autore ha esaminato 49 suffissi italiani c'on le rispet- 
tive.7£3 funzioni, e 44 suffussi ungheresi con le rispettive 
65 funzioni. Dal -confronto statistico risulta che 1'italiano 
sembra la lingua piú complicate: -Solo nel - secondo -gruppo 
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/soet.reali/ la lingua ungherese é divergente in correlazione 
all'italiano, mentre negli altri tre gruppi lo é l'italio.no. 
9e; per, preecindendo dai singoli gruppi, éi prende in con- 
siderazione il numero assoluto dei suffissi e delle funzioni, 
sí deve constatare la divergenza dell'italiano e la convergenza 
relativa dell'ungherese. 
Esaminando la base della formazione sostantivale, sono 
stuti ottenuti i risultati seguenti: mentre la 
base é costituita, nel 50 % dei casi, dal verbo, nella lingua 
ungherese tale percentuale sale all 80 36. Questo fatto di-
mostra il`carattere verbale dell ungherese e quello nominale  
dells italiano. 
